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Toutes Ies données, reprlses dans cette publication (prix, préIèvenents,
e.a. ) peuvent être consLclérées conme tléflnitive6, sous réserve toutefois
des fautes drinpression éventuelles ou des modifications, apportéee
u1térieurement aux doanées, qui ont servl de base pour 1e calc'rl des
noyennes.
VORBN,IERKUNG
AIIe in diesen Heft aufgenonnenen Angaben (Preise, Abechôpfuagen) kônnen
als endgültig angesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Âaderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubbllcazione (prezzi., prelievi ed altri)
possono essere consideratl come defi.nitlvl, con riserva tuttavia ad
eventuali emorL di stanpa o ad ulteriorl nodifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo delle nedie.
@
ALle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d. )
kunnen als definitief worden beschourd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en rran wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
CEREALES
EXPLICATIONS CONCERNANT I,ES PRIX DES CEAEATE.S CONTE{IIS DANS CETÎE PUBLICATION
(PRIX FIXES EE PRIX DE UANCEE)
grRopucTIoN
Daaa lfarticle I] du règlenent \o. L9/L962 portaat établlasenent graduel diune organlaation
cooouno dea Darchéa ilans le aect.ur dec céréalcs (Journal officiel du 2O. 4. L962 - 9ènc
aonée no. fO) eat stJ-pulé qurau fur ct à nceure du rapprocheneut des prix dea céréalee,
doa nê8urea devraient 0tre prisee pour aboutJ.r à un syatène de prlx unique pour Ia Cooanr-
rauté au stado du narché unlque à aavol-r:
a) ua prJ.x laiticatif de base va.Lable pour toute Ia Cormrnauté1
b) un prix de aeuJ.l rniguê;
c) ua node de détenninatioa unique des prix drinterventlon;
tl) ua lleu de paesage ea frontière, unique pour Ia Connunautér aervant de baee
pour Ia iléternl-aatlon du prlx CAF dea produite eD provenance dee paya tiera.
Ce rarché ua1.quc daaa le aectour dea céréales eet règ1é par Ie règleneut to, L2O/6?/CEE du
IJ jn{n 196?, portant organisatlon connune dea narchéa dane Ie aecteur des céréa1ea (Journal
offlciel du 19 Juia L96? - LOe e.'ée ao. II?).
Lc ler julllet Lg6? Le uarché unLque des c6réalea eet eatré en vigueur.
I. IEILJIIES
A. l{ature des rrlr
Baa6 sur Ie règlenent to. L2O/6?/CEÊ artLcler2, 4, 5 et 6 il est flré chaque ann§s,
polr Ia Cormuaauté, iles prix indicatlfs et drLnterventlon, un prlx nini-nu! garantl et
dea prlr de eeuil.
PrLr lndlcatifs. prix drirtervention. orlx ninlnun rarantl
11 cgt fixé chaque année, pour Ia Conmunauté1 ava.nt le ler aott pour la caûPaEBe de
connerclalleation ttébutant Irannée sulvante, ainultaa6nent:
- 
un prlr lartlcatif pour 1e bIé teadre, Ie blé dur, Irorge, Ie rala et Ie eeigle|
- 
rrn prlx dtlnterventlon de baee pour Ie bIé tendrc, le blé dur, lrorger le eeigle
et éveatuellement le naia;
- 
un prlx n{nl.6g4 garaatl pour le blé dur.
Prix de seull
Ceux-ci sont fixéa pour Ia Courtrnauté pour:
a) Ie Uté tendre, le blé dur, lrorge, Ie ua5.s et le seigle de façon quer sur Ie
narché de Duiebourg, Ie prix de vegte du produit lnporté se situe, conpte te-
nu dee différences de quallté, au nlveau du prix indicatif;
b) avolner sarrasin, graines de eorgho et darl, nlllet et alplste de façon gue
le prlx des céréales viaéee au eub. a) qui eont concurreatea de cee produite
atteigrre sur Ie marché de Duisbourg 1e nlveau du prix indicatif;
c) farine de fronent ou drépautre, farine de néteiJ-, farine de seigle, gruaux et
senoules de bIé tendre, gruaux et semoules de bJ-é dur.
Lea prix de seull sont ca1cu1éa pour Rotterdam.
B. Qualité type
Les prix indJ-catife, Ies prlx drintervention, le prix mininum garantl et lea prix
de seuil nentlonnés aub. A sont flxés pour des qualités types.
Le règlenent L29/6?/CEE déternine pour la catupag-ne de connerclallsatloa 196?/68 LeB
qualités type pour Ie b1é tendre, Ie seigle, lrorge, 1e naia et 1e bIé dur.
Lea qualités typee pour les autres céréalee aiasi que pour certainee catégories de
farinee, gruaux et senoules sont déterrninéee par le règlenenf lrÙ/6?/Cffi.
C. Ideux auxouels Ies p'ix fi:Eés ae réfèrent
a) Prix indicatif et prix diintervention de base
Le prix inclicatif et Ie prix drlntervention de baee Eont fixée pour Duiebourg
au stade du connerce de groÊ, uarchantlise rendue nagasin noa déchargée.
b) Prix nlninun raranti pour 1e blé dur
Le prlx nininun garanti pour Ie bIé dur est fixé pour le centre de coonerciali-
sation de la zoue 1a plue excédeataire au mêBe stade et aux nênea conditioua quo
1e prix indicatlf.
o)fixéspour1esautreeceutre8deconnercia1isa-
tion de Ia Connunauté que Driabourg pour 1e bIé teadre, le bIé tlur, lrorge, 1e
na3-a et Ie selgle sont valablea pour les nênee qualités type, daae 1e nêne stade
et 6ou6 les nênee conditlons que pour les prix dri-nterventloa de baac.
Ir. ;Eu4Eæ (pnopurr NArroNAr) t96?/68
Certalna prlx de narché ladiqués pour chaque pays de Ia CEE ne eont pae autouatlquc-
ueut conparablea en raison de divergeaces dans lea conditl,oas de livraieon, Ies eta-
dea connerclaux et les qualitéa.
A. Lleux (bourses) ou régionq auxquqls Be rapportent IeB
VoLr annexe 2.
B- §tadc cornerclal et coadltlons de llvraieoa




R.P. dilLlela*tc t Prlt alo YettercoErerce ale gros (eu vrac)
(tûrzbug pr1r d,achat comêrcê de groa (ea vrac) 1npôts non couprl6.
@g11 t Prlx déPart organLoa atockeurr franco aoyeu de tra-Baport, al ÿrac ou ê! æc6
(aace de lraeheteur) 1!p8t6 non coErrrla
Mt
f. 
-@S, t .!g!E,g t franco-ca.uloa arrlvé, eB yraci hpEta aoa colprla
.9918 t fraaco départ uoulin, en ÿracr livraiBon eù paieEent i.nnédl,at.
a. $!§Ig t .&-!p4g, t fretco arrlvé, en v!ao, lupôta noa corprle
,. 9II9, t I9ÂEIE t eE yrac, à 1a product!.on' lupôts roD conpriB
4..s!4,: 
.IgEEtg t cr vrac, à }a productlon, Lnpôta lor coEprla
5. !g! t BoloEla. t fraltco amlvé. e! vraor Lupôte aoa co[prls
6. ÈÈÉ_êgf, t@ t Prlx noyea pour quâtre ori8'itreô à ôayolr s
a) stclIe | 
", """r, 




9B BâcBr saca acbetêur,fraaco-ragon ilépart, tlpôta non coBpria
d) Calabre 
- 
9! ôâcBr aaca acheteur, fruco-râgo! arrivé, üpôta aoa coEprla
Ceta.Ela t fra.lco ragoÀ alépart zoae de production, nar:chandlas !ue, lûp8tê
6rclua.
@!gg t Prlr d.achat du uégoce agricole, r6nèu noulin, inpôts Boa conpri6.
ort. )j frodulta lEPorté6
avoiae ,
Paya-Baa t Prl: de groa de Ia aarchandlse eubarquée eE vrac à bord ilc péalcher (boorilvrlJ
6eatort) lnpôta non conprla.
C. Qua1lté (produLt ratlonal)
Belrloue s Stæderd ile qualLt6 CEE








céréalee s Qrralité Eoyeue dee quaatitéa négociéca
&I!g t B1é r l{ap1es r &rono rercaatlLe 78 laÿt,l
ûdiae ! Buoao nercantiTe ?? k&t/hl
-§el8lg t llaz1oaaIc
OrBe t Orzo DezLoEe].e vestlto 56 }!E/hL
Avoltrâ r llazloDale 42 k&/11
XaIs t cotulc
81é ilur r slcile t ?8/8o kE/hL
ltareue . 8l/82 \.8/bl
Calabre t 8L/82 lt,gt/bl
sâldel'gtre t 8r/84 ks^L
catslla , ?8/8L kg/bl
Luxeubourg : Staadard de quallté CEE
Paye-Bag r Stardard de qualité CEE
Studard de qualJ.té alle!âld
Qua}lté ûoyeane dee quaatJ.tée négociées
9
GETREIDE
ERLÀUIERSNGEN ZU DEûI IN DIESN4 HEX'T II{TEAI,TENE{ PREISEIT
(FEsTGEsEf,zlE PREISE I,ND !,IARKTPREISE)
EINLEITI'NG
In Artlkel 1, dcr Verordauag Nt. L9/L962 über dle schrittreiae Errlchtuag cLner geoeinaauen Markt-
organleatlon für Getrcldc (latsbtatt von 20. 4. ].962 
- 5. ilahr8aag nr. )O) let featgelegt, daas in
Zuge tler Aaaâheruag der Getreidcpreiec MaEanahaen ergriffcn rerden solIcn, uu iu dcr hdphaee dea
6eaeiaeanen Marktêa zu elaen elaheltllchen Prci.eayaten zu gelaagen. Dabci handelt ca sich un:
a) el.retr Grundrichtprêia für rlJ-e gesante Geaeiaechaft;
b) einea einheitlichca Schrelleaprelag
c) eiu einheitlichea Verfahren zur Beetinnung der Interventiousprelee;
d) eiaen elazigeu Grenzübergaagoort, der für die Geneinschaft ala Grundlage fiir die Bestiunuag dea
clf-Preisee iler aus drittê! Iii.uderÀ stanmenden Erzeugnisse dient.
Dieeer eiaheitliche Getreideoarkt ist durch die Verordnung Nr. L2O/61/Etl(i von lJ. JunL 196? übcr
die 6eneinsame lterktor8ardgatlon für Getretde (lntablatt voa 19. J-p{ 196? - 1O. Jaàrgaag Nr. 11?)
gere6elt.
A.n f. ilu].l. L967 tat der geneincanc Getreideoarkt lTirklichk€lt gcrordea.
r.I:@
r.E!..@l§'g'
Laut Verordnuag Nr. L2O/6?/EWI Abeatz 2, 4, 5 uad 6 rerden Jiihrlich für die Geuclnachaft
RJ'chtprel.ac, Interveutlonapreleê, ein !Étrdeatgaraatieprels uud Scbrellenprelae featgoaetzt.
Jâhrlich werd€B für dl.e Geneiaechaft vor den 1. AuBuBt für daa ela Jahr epâter begi.naendc Wirt-
6chaftsJahr 8lelcbzeitlg feBt8eBetzt:
- 
ela Rlchtpreia für tVeichweizen, Hartweizen, Gerete, Mai"e uad Roggen;
- 
eiu Gruacll,BterventloDaprei-e für l'Ieichweizea, Uartteizêur Geratc, Roggen und eventuell für
MaJ.a;
- 
eiu Dtiadcetgarantiepreis für Hartweizeu.
Schrellenpreiee
Dleee rerden für die Geneiaschaft festgesetzt für:
a) llJeichweizea, HartweizeDr Gerste und Roggen, 60, daa6 der Verkaufepreia dea elugeführtea
Erzeugulssea auf deo Markt in Duieburg, unter Berücksichtigung der Qualitâteuaterschiede,
der Richtprels entsprichti
t0
b) Ilaferr BuchreS,zen, Sorghuo, Dari, Hirse und Kauariensaat, oo, daea die Preiac für dle unter
a) genaanten Getreldearten, die nit dlesen Erzeugniasen la iiêttbererb stehen, die Hôhe dee
Rlchtpreisea auf den.!,tarkt Ln Duisburg erreichen;
c) MchI yoa yrGlzcu oder Spelz, Mehl von Mengkorn, MehI von Roggen, Grobgriess und Feingrieaa
von lYeizen (Welchweizea uad Hartwelzen).
DJ.e Schrelleupreiae werdea für Rotterdaro berechaet.
a.@9
Die RJ'chtpreiaêr dle Iuterventlonapreise, der Mindeatgarantieprels uad die Schrellcnpretac (A)
rerd€! für die Stardardqualitâteu festgesetzt.
D[e Verortlnuae Nt. L29/6?/E]TG beatlnnt für daa lvlrtschaftaja}.r L96?/68 ilie Sta.adardqualitâtea
für Welchreizeu, Roggea, Gerete, Mais und Eartweizeo.
DLe Standardqualitâten für die übrigen Getreidearteu Eorie für eluige ltehte, Grob- uatl Fein-
grleaae rerden durch dle Verorilnung M. Lro/6?/EWG bestinnt.
c.
")
Der Gnratlrichtprela unal der Grundinterventiouapreie siud f€Btgeeetzt fiir Duisburg auf der
Groaaha-odclsatufe bel freier Inliefenrng an daa Lagerr aicht abgeladea.
b) l{ladeatEaraaticprels für Hartrelzeu
Der l,ll.adcatgarautl.epreia für Hartweizen lst fe6t86setzt für dcn Eandelaplatz d€r Zour nLt dcn
grôsotcn überachusc auf der gleichen §tufe uud zu dcn gleicheu Bcdiaguagen rie der Rlchtprcla.
c)fürdief,aade1ap1âtzcderoeneiaachaft'ûl-tAuÊnehne.lca
Eaadelaptatzca Dulaburg für WeLchwelzen, Ilartweizea, Gerete, Maie und Roggerr sinil für tlie
gleiche Staatlardqualitêt, auf der gleichen Stufa und zu dêD glel'cheu Bediagrngan rle dic
GrunillnterventloDspreiao featgeeetzt.
rr.@L96?/68
Die fiir dl'e EIIIG Dlitglieiletaaten aufgeführten Marktprei6e siDd nLcht ohae teiterea Yergleichbarr
da Lhnen zun leil uaterBchiedliche Lieferbedlngunteui Haadelsetufen uad Qualttâten zugrurde lie-
. geB.
A. Orte (Iliirsc) odcr Gebl.ete. auf dle Eich die Marktprelae bezl.ehen 196168
SLehe Anhaag 2
il
B. Eantlelsstufe upd LLeferungsbedin8ungen
Belglen : Gro66handelEabgabeprelsi lo6e oder in Sâcken, brutto für netto,
verLaden auf TransportElttel, ohne Stilern.
Deut6chlelal (BR): GroBahandelsabgabepreis (Iose) )
(würzburg Groaehanderaeinstandaprels (rou") j ohne steuern'
fraakreicb : Prelô ab Lager, fraako TraDaportnittel, loae oder in Sâcken (Sàckê
zu Lasten des Kâufere) ohne Steuern.
EIlg ,
1. !gtgE!:l!g! : Neapel : frcl. Beatlnrurgaortr laatragêar loaer ohne Steuarn
Udlae :frel ab itühIe' Iose, Zahlung bei Lieferun8i ohne steuerD.
2. Boggea : BoloÂpa r frel Bestimuagsort, losc, oàae steuerD
,. 9glglg : Fosgia : ab Erzeugerr lose ohne Steuerû
4. E_:!g : Ford.a t ab Erzeugerr lose ohae gteuerÀ
5. E:1! : .ggkg, : frel Bestl@ungaortr lose, ohnc Steuern
6. E::9!g1g9:3 Genua : Dulchschalttapreis für Erzeu8ELsae aEs 4 Eerktrrftsgebieten 3
frel VêrsandbahBhof, yerladêa, lD Sâckêu, ohne Steuern
frei Veraardbahahof, verladen, Sâcke zu Laafan dêô
Kâufera, ohae Steuera
frcl Eeatl[mngBbaànhofi Sàckc zu Laetcn dca Eâufera,
obrG Stêuern
q!3gb: fr61 ula8goD ab Produktlotr8zottc. ob.!,s Verpackulg, ob-Eê SteuerE.
Lu:enburg t Atrkaufairela dêa Lualhaldels frel ltihle r ohne gtsuern.
GêrÂt. 'l
Sa[i- i êhtcführteô Produkt
!(lêdcrla.adc r Groachandclaabgabcprêls ôar loac auf Laatkâhllên vêrledenon llara
(boordyr!.J 6aetort) obne Steuern.
c.@
BelÂlc! : EIo-Stanilerdqualltât
Ilautecbraad (BB)t !t1ï1 | deutache stardararquarltdtRog6en ) -'------ -----
Gernta 'l
Eaf;;' i Duchachnltt8quautât der Eesuten Abaatzûen8e
Frarbcich s f.lzsB I. Prelae der v6rEarktoten QualLtâtea
II. llEterechaet auf Elc-Staldudqua].ltât Jedoch uter 8erück-
sichtitult deB EektolltGrgerichtea
Andere OstreLdeaorto! 3 DurcbschDlttsqualltât der gesaûte! AbBatz!èEEê
Ita1l.êE : fclzâE : ll.ape1 1 Ercno Esrcantlle ZB }{,tl],-
Irdlne .: Buoao !êlcutl.le É k8,/h1
8og6ca : Ifezloaalc
GGratc : 0rzo uazloaalc v.stlto ,6 kSl\L
Bafer : t{azLonatc 42 !;B,hL
llals 3 cotuto i
Eartrc!.zcn: Slz111.! , ?8/8O k;B/\L
Mæenactt z 8L/82 t,e,/\L
Kalabrlon 3 8L/82 b{,/\L
SerdiBiea z 8r/84 kE/hL









SPIEGAZIONE RELAÎIVA AI PREZZT DEI CEREALI CHE I'IGURANO NEI,,LA PRESE:'IÎE PUBBLICAZIONE
(PREZZT FrSSÀTI E mEZZr Dr I'IERCATO)
INIRODUZIONE
llellrarticolo 1l del regolanento n. 19/1962 relativo alla gratluale attuezione di unrorganizzazloae comune
ilei nercati aeI eettore dei cereali (Gazzetla Ufficiale del 20.4.1962 
- 5" anno n. f0) è stabilj-to che,
iD funzione del ravvicina-oento dei prezzi dei cereali, rlelle disposizioni dovranno es6ere prese per giun-
gere ad un sisteaa dl prezzo unico per Ia Conunità ne1la fase del urercato unicor a prevedere :
a) un prezzo intlicativo di base val.evole per tutta 1a Conunità;
b) un prezzo di entrata unico;
c) ua netotlo unico di tleterninazione dei prezzi- drlnterveato;
d) un luogo cli transito tti frontiera un5.co per Ia Conunltà, cui riferlrei per Ia deterninazione del
ptezzo Cif dei prodotti provenienti rdal paesi terzL.
Queato nercato uulco è dlsciplinato dal regolarento n. 120/196?/cEE de1 1J giugno 1967 relativo alltor-
goiLzzazlo11e conune del uercati nel sêttore dei cereali (Gazzella UffJ.clale del 19 6lugno 196? - 1Oc al.-
no D. 117).
II nercato unico del cerea.Li è eatrato J.n vigore 11 1c lu811o 1967.
r.@II,
r.lle!"""d"iDr"zzi,
SuILa base dêI regola.Eento n. 12o/6?/Cfr - articoli 2, 4, 5 e 6 vengono flsaatl per la Conunità,
ogai a.u.ao, del prezzi lntllcat5.vl e clrJ.nterventol un pr.ezz'o nlaino garantito e tlei prezzi dl eutrata.
kezzi iatlicativi. prezzi drintervento. prezzo ninl-no Barantito (regolamento 128/67/CEE-art 1)
Anteriorneate aI 10 agosto di ogul a[tro vengono elmultaaeanente fisaati per la Conuaitàt per Ia cau-
pagaa d5' counercialLzzaz|oaa che inLzia lranno euccessivo :
- 
u! prezzo lndicatlvo per il grano tenero, iI graro tluro, lrorzor i1 grarturco e la scgala;
- 
ua prozzo drinterveuto di baee per i1 gpaao tenerol iI grano duror lrorzor Ia eegala ed even-
tualuente iI granturco;
- 
un prezzo ninino garantito per 11 grano duro.
3r@
I prezz! di entrata eono fissati dalla Conunità per :
a) i1 grano tenero, iI grano duro, ltorzo, i1 granturco e 1a eegala ln notlo che, su1 nercato dl
Duisburg, il prezzo di vendita tlel prodotto iaportato, tenuto conto delte differenze dl quall-
tà' raggiunga iL 1ivello del prezzo J.ntllcattvo;
t3
b) I'avena, i1 grano aaraconor 11 sorgo e 1a tlurra, iI aigllo e Ia acagliola in nodo che iI
prezzo dei cerealL di cui a1 punto a) che sono loro concorrenti raggiunga eul nercato di
Duisburg il livelIo del prezzo lndicativo;
c) Ia farina di frunento o di spelta, Ia farina di frurnento segalato, le farina di eegala,
Ie senole e i senolini dJ. frurnenüo (Brano tenero e grano tluro ).
I prezzj- di entrata soao ca.l.colati per Rotterdaa.
B. Qualità tipo
I ptezzl, indicativit i prezzj- dl. interventor iI prezzo ninino BaraDtito ed i prezzi ili entrata
oenzionati a].la voce A eoao flssati per delle qualltà tlpo.
II regotanenfo P9/6?/CËE fissa per Ia caupagaa dl connerclal.j-zzazj-ore 196?/68 J.e qualità tipo
del grano teneror della segal.a, Irorzo, iJ- granturco e 11 grano duro.
Le qua1J.tÀ tlpo per gli altrJ. cereali come per elcune categorie ill farlne, Eeno1e e senolini
aono fiEeate da]' regolaneato 1rO/67/CEE.
C. I,uo8hi al. qua-li si rifcrLacoao i prezzl fiasati
a) hezzi inalicatiÿl a prezzj- dl iatervenÈo di base
11 prezzo lndlcatlvo e il prczzo driatervento rli base aono fisseti per Duiaburg nelle fase
del connerclo elJ.tLagroaaor Derce reaa aI r.agazziro, noa eea-i-e:ta.
b) Èezzo niniuo Earaatito per il grano cluro
I1 prezzo nJ'nluo garaatlto per iI gra.ao duro è fieeato per iI centro ill. couoerciaLlzzazLone
della zona pJ,ù eccerleatarla aeJ'J.a ateeaa fase e alJ.e ueilesine conilizioni prevlste per il prazzo
indicativo.
o) I prezz,L drintervento ôerivati fiaaatL per g1i altri ceatrL di conmerci.al.lzzazlor.e deJ'la Coau-
nità diverei tla Dulabur6 per 11 grano teneror i1 grano duro, 1ro!zo, il granturco e la eegala
aoao validi per Ie ateaaa quarrtà ti.por neIla atesaa fase e al.le aedeei-ne coad.izioai prevLste
per i prezzi d'iaterveato di beae.
II. PREZZI DI MERCÂTO (PRODOÎÎO NAZIONAIE)1967,/68
Alcunl, proz,zt di nercato indicatl per ciaecun paese deI1a CEE non eono autoaatica.nente conparabill a
causa alelle dlvergenze nelle condizloai dJ- coneetne, nelle faai connerciall e uelJ-e qualità.
L. ÈLazza (borae) o regtoni cul. el riferlacono L î.rezzj- dl oercato 196?/68
Vedere Allegato 2
la
B. Faac coolerchle c condlzlonl t1 conaq8aa
Elglg : prrzzo dl v.adlta couuerclo el1r1n6ro.sor ûercc nuda o la aacchlt lordo pêr
nlttoi au !.rzo dI traaporto , impoate escluse.
B.tr. dl Ocrpanla I pta',zo dl vcndttt comcrclo rllrtn8roaao (ncrce auôa), inposte e6cluoe.
(fürrbur6-prczzo diacqulato coü.ûerclo aIIrlûBroaso (ucrce nuda)).
Praach 3 prlzro el na6azzlno, franco oczzo dl tralportor Derce Duda o la racchl (d.1
corpratorc)1 lEposte .sclua€
@,
1. @!g r !@ll : franco culon arrlvo, Dercc Dudar lûpoatr caclut
Udine : piezzo aL uolino, frênco partenzar Eerce nuda, pronta conse8Ea
e pa8aaento, inpoEte escluse.
a. §9g!lg 3 È9@9. ! fruco arrlyoi [erce nuda, lEpoate eecluae
,. Or"o.: fosgta : ella produzionê, ûerco nudat lDpostc .acluac
4. @ : .§gÉ. t alla produzlo!êr lerce nudar Lrpoate eacluse
5. !]lS : Bolo*aa : lrauco afflvo, lercG rudat lDpoat. eacluae
6. 1!gg : @ z pî.zzo ucdlo pcr quattro orlg1al :
a) §1c111a (
b) sardcpa I rr"oco vagoac partenzer tal. IEr tcrccr llportr cacluac
o) tlerne - fraaco ragonc partcnzrr tcla coûIrrltorai hpoatc arcluac
rt) Calabrle - frenco ya6on. r$1ÿo, tlb coûpattora. bpoata crcl[ra
@!gs fruco vagons partenza zotla produzlon.r n€rco nuda, lDpo€to êgoluao
Lulla[burfl, 2 Pt.ar';o dr.cqlrlêt'o coucrclo agrlcolo, reBa nollror lDPoEte eacluge'
olro )
av.aa I nroaottr laPortrtl
Pt..l Br!.1 s prrrso ô1 rc!ôlt. dl1 co[ûclclo âIl'lD8fo..or a bordo (BoorrtvrlJ gtatort)inpoate escluaê.
c. oErlltà (oroôotto nelloadr)
lglElg t qrelltà ttpo CEE




Frucle ! sr."o : quarltà tlpo cEE [rl: il:;:: ::1":l:ll:'l.iïïI:tîti'iïf,to ,,-."". ."o.-
to conto cacluaivaocatc ô.I PGro apcclflco
altr{ ccrcalt : qualltà lrdlr d.].lo quaDtltà ucgozlatc
g!!g : grrao t tr.poll t Euoao rsrclatlh 78 kg,/hI
teÀcro r l]altlc r BuoBo Eercatrtlle 78 k8/hl
!.tala: lhzloaalc
orso r Orlo aezlonal. ÿ.ltlto ,6 k.8/b\
.Y.!r r lhlloarl. 42 f&Âl
aalt s roolunt
t!.!o dnro 3 slclllâ z ?8/8o Ye/lt
ür!.Er . 8'l/82 Lg/rl
celebrla | 81/82 k9/\L
srrd.Sttr z 8r/84 lE{,/hL
cat8bla 3 ?8/81 ks/\l
@tsrc, 3 quauÙà tlpo CIE
Prc.1 Br.!1, r qu.lltÀ tlPo CEE
quaUtà tlpo t.d.!c.
qualttÀ rcdla dcllc quàltltà nc8ozj'atc
l5
GRANEI{
TOELICETING OP DE IN DEZE PUBLICAÎIE VOONtrO}IEIIDE PRIJZEIT
(vAsrcEsrELDE pRrJzENt MARKTeRTJZEN )
INLEIDI}IG
In artikel 1, vaa verordcnLng û. 19/1962 houdende de geleideliJke totatandbrengC.ng van eêD,
geaeenschappellJke ordening der markten in de sector graneD (Publlcatleblad dd. 2O.4.1962 
-
le Jaar6ang nr. fO) rerd bepaald dat naarnate de graanprlJzen nader tot elkaar zouden ziJn
gebrachtr bepaliagen dlendeu te rorden vastgesteld on te konen tot één prlJeetelecl voor dc
Geneenschap ln het eindetadlun van de gemeenschappeliJke uarkt t.r. r
a) één voor de gehele Geaeeuschap geldende basisrichtprijs
b) één enkele drenpelpriJa
c) lôn enkele rerkpriJe voor de vaststelllng van de interventieprijzen
d) één aEkcle plaata van Sren6overschrijding voor de o'rtroaachap, als groadalag dlenead voor
de vaststelllng vaa do c.l.f.priJs van de uit derde laudeu afkoneti6e produkter.
Deze geneeuachappeliJkc graanaarkt wordt geregeld in verordeniag nr. 12O/6?/ËEO vaa 1) Jual
1967 houdende een 8eneenachappeltjke ordening der rarktca ln de eector gren€a (Publicaticblaal
dd. 19 Junl' 19671 10 e Jaargang, noil/).
Op 1 Ju1l 196? trail de geneenschappellJke graannarkt in rerklag.
I. VASTGESÎELDE PRIJZEI{
A. Aard van de prljzen
Gebaeeerd op de verordealag w. 1ZO/6?/EEG artikelen 21 4, 5 ea 6 rordca JaarliJks voor
de Geneeaechap richtprlJzen, interveatieprlJzen, een Eâgarandeerde nl'nl'auprlJa en dren-
pelprlJzan vaetgecteld.
Richtprijzen, iaterventiepriJzen, Eegarandeerde nlnl,numprlls
Voor de Geneeaechap çorden.Jaarlijke vôôr t augustus voor het verkoopeelzoea dat het
volgênd Jaar aanvangt, geliJktlJdig vastgeateld !
- 
een richtprJ.Ja voor zachte tarwe, durun tarwe, gerst, naÏ.a en roggc ;
- 
een baaieinterventieprlJs voor zachte tarle, durun tarre, ger6t! rogge sn evantueel,
naLa ;
- 
estr SeSarandeerde nlninunpriJB voor durun tartc.
Drenpelprllàen
Deze yorden voor de Geneenschap vtsügesteld voor :
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, na'is en rogge en rel op zodanige riJze dat de ver-
kooPPriJB van het ingevoerde produkt op de narkt van Duiaburg, rekening houdeude oet
de kraliteiteverachlllen op het niveau van de richtpriJs kont te liggea ;
ta
b) haver, boekweit, gierst (pluimgieret, trosgierst), sorgho of doerra, millet en
kanariezaad en wel op zodanige wijze dat de onder a) genoende graneni die net
deze produkten in concurrentie staan op de narkt van Dui.§burg het niveau van de
richtprlJs bereiken ;
c) neel Yan tarwe of epe1t, meel van mengkoren, neel van rogget grutten, gries en
griesneel van zachte tarwe, grutten, gries en griesneel van durun tarwe.
De drenpelpriJzen worden berekend voor Rotterdan.
B. Standaardkwaliteit
De onder A genoende richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde ninimunprijs en
drenpelprijzen worden vastgesteld voor bepaalde standaardkwal-iteiten.
Verordening w. 129/6?/EEG bevat voor het verkoopseizoen 196?/68 de standaardkwall-
teitea voor zachüe tarwe, rogge, gerst, maÏs en âurun tarwe. De staadaardkwaliteiten
voor de andere graansoorten en bepaalde sAorten ûeel, grutten, gries en griesmeel
ziJn verneld in verordening nr. 110/67/EEC.
C. Plaatsen waarop de vast8estelde prijzen betrekkiug hebben
a) RlchtpriJa en baÊiginterventieprijB
De richtpriJs en de baeiainterventieprlJs worden vaetgesteld voor Duisburg in het
etadiun van de grootbandel, geleverd franco-nagazljn zonder loasing.
b) GeBarandeerde nlninunprijE voor durun tarwe
Deze rordt voor het connercj.alieatiecentrum van het gebied net het grootste over-
schot Yast6eateld ln hetzelfde atadlun en onder dezelfde voorraarden a1e de richt-
prl J s.
c)Vandebas1sinterventieprij'@voord.eanderêcommercia-
lisatiecentra van cle Geneenechap dan Duisburg vastgesteld voor zachte tarwe, durun
tarwet gerst, nais en rogge en gelden voor dezelfde standaardkwaliteit, in hetzelfde
stacllun en onder dezelfde voorwaarden als vastgesteld voor de basisinterventieprijs.
IT. I.{ARKIPRIJZEII (BINNENI,A}IDS PRODUKT) D6?/68
Niet alle van de voor alk land van de E.E.G. vernelde narktprijzen zijn zonder meer verge-
liJkbaar aIs gevolg van verschiLlen in leveringsvoorwaardenr handelsstadia en kwafitei,ten.
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Pnr domqrchô B / t{orktproi!. I I ptozzi di m.rcoto g / t4orktpiirn gÈir drmorclÉ C / ilorktproiso C lprczzi dr mcrcoto C /t4orklpriizrn G
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Yt [ tr r ! nl r x r r Y ü w r { [ tv Y ÿr ÿ[ vil u I rr lrl r ItxlYÿÿtvl
r97019ô7 I rgOe 1969
Source loblcougrÔcôdeol / ouellr yoronslohcndc Tob€llc / Fonlc lobello precedenle / Bron voo.olgoonde tobal
Prrr dcscurl / Schwollonprrrsc I Ptozzt d'anl.oto / Drcmpclprrlzrn
r*rr o'ntEnvErtrcr ÉrrvÉs r rcgeltrrere rrrttvErlrorsptErsE / pnEzzr o HrERyEiro oEnry^tr , 
^F6ErcroE 
HrEnvErlEptrJtEi
... l.s plus houls / hôchsl?... / ... r più ottr / hoogit. ...
... lG3 plus b03 / nicdng3lo ... I ... i grr) Dossr / loogslo...
Prirdcmorchô A / l,torklprus. A I Prczztdrmercoto A / Morktprrlzen A
Prrr dcmorclÉ B / l,lorllprcrsc I I Prctzrdrm.rcoto B / Morktprrlzen B
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Prr.! d.l,!3.r6tl,c darlra. 1,..
Dlmt. /tqttl rtttttlô.lat.m!u,.tE{.rt.a
Prl! rt Esha / llerktprllrca
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S.t.gl.. notftt! S.t.l,a nott
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EIÆIT
Prr,r d.lat.!r. iléllré. 1.. EIu. b.a/l.rg.t. 116!I.1d. 1!t.n.!tl.D!lJraE
Prlr d. rEcha ./ X.rLtIrlJ!.!
, Bruxêll,cr - trortllJk - Llàt. (C)
rt t81 r6 48r,9 l.90, r







ll.rLtpr.l- - rürzburg (B)
DI ,8,?E ,9,12 ,9,46
Dlt t9 t25 ,9,2t ,9,25
DI t? t25 ,?,59 ,?,9'
lü ,8,65 ,9,?5 ,9,?5
lalrcl
klr drltrt !r. ôérlrér l.! tItE ù.r
Pttt ô. rscha 
- 
Dép. Loirêt (C)
1t 42,94 t+r,* \r,?8
PI
lld.I^
Pr.rti, .l rllt.rÿ.lto A.rlhtt
1 E1ù b.!ar,
h.rrl d1 Dlo.to 
- Bol,ogEâ (C)
Ltr
tlt 6.orc 5.o'c .11 6. i5o
Lt tDtE[rro
H.r drl!t.!r. tiallÿa! 1.! plu! Èr.
Ètr d. rBùa ! paye (c)
IIq 470,E 4?5,o 4?9,'





tl, ,4,68 ,5,19 ,5,50
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1969
. ......... Prir dc alurl / Schwcllenprarsa / Prczzr d'c{trolo / Drempclpi;rcn
Prrr d' rnlervlnton de bose / Grundrnlsyanhonsprcrs / Prrrro d'rntcrvcnto û bosa / Bosr3rntarÿonhryI3
plrr o ilrERyGxTror oinrvÉs rrogttcrrErE rxrtnytrtorspiErsE , pnttzr o rxtERytxto ocnval / 
^FgErGro: 
ilrEilExrE?îJtEr
...les plus houl3 / hôch31.,.. I ... r pli olfu / hoogslc...
. . lss plus bos / nr.dngil. I .. r gù bossr / loogstê
Prrrdemorchô A / Morllprats. Al Prozzrdlm.rcoto A /Morktpnlzen A
Prrx demorchô B / Morktprosc B I Prc,.zr dr m?rcoto B / l|lorktprqzcn B
Prrr demorchâ C / l,lorktprerso C lPrczzt dr mcrcolo C /Morktprqzon C
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1967 1969 I 1970
Prrr dcscurl / Schwellenprerse I Pretr:. d'entrolo / DrempolpnlzCn
mtr o txtEtvExllot oénrvÉs r ecetterlgtE riTERvtxIroÈspt€rsE / ptErzr o rtrEty€ito oEtrv^rr , 
^tGErcDE 
rxrEnvExlr€ttrJlEx
... les plus houls / hôchslc.. / ... r prùoltr / hoog3t....
... lês plu3 bos / ntcrtrrgslo ... I ...t prù bosst / loogsic...
Pnr dc morchô A / MorktprGise A I ?rezt dt mercolo A / MorklPt1ren A
Prrx dc morchô B / l.lorktprase I I ?rcz,] dt mercolo B / Morktptrlren I
Prrr dc morchô C / 1.'lolklpraso C l Preza dr mêrcolo C / MorktPrrlzen C















Prlt dr!,!t !r.!tto! dallré.1..
Dh. à.ut. / E.oot t. .rtil.lô.l!tar.!tlaDalJr.!
Prh dilÀt.!v.!tlo! darlra. laa
Dlùa ùr. ./ h.t.t. .rarl.lrtL[t.F.Dtl.DrIrr!









Èlt drllt.lv.lttos dartÿ4. la.
pl,ur brùt.
Prtt ô. [!cba 
- 
Brccoa tlpce (À)
Prrr d'ht.r.!tl,cs Aarlra. 1..
Dluâ È..
Prl! d. coha - Dlg. Iadrr (E)
h.tzl ilrLÀt.F.Dto ô.!1ÿrt1
1 plù br..t
Pr.Bl dt rao.to - locsr.r (c)
Èlr drlÀt.sraltto! darlra. 1..
DIu. t .
Plh A. toba 
- 
y' paye (C)
L.a.g. rtt l.ld. ltt.F.!!r,.-
Da{F.!














Ptlr drr,!t.r. dallra. 1.. plur h.utv
Eooalt. .lt latiia ht.rr.Dll.D!r.Jr.!
hlt drr,!t.r. darr.ra. 1.. Dlù! b../L.tat. .rt 1.1êa i,!t.r.Dt1.trljr.!
htt ô. ECia ,/ tt sltFtrr.û











Hr d,ùt E. aallra. 1.. th. Lut.
Hr ôa rcla - Basaca-A1pce (A)
Èir ôrl,!t E. ôarr,raa la. Dlc. ù.a
Hr a. Ecü - t)ép. IÀdrc (E)
h.!rJ. a.ht Eoto a.Értl
I Dd,t ù.r1
È.r.L iL rfxtc - Fog8la (C)
Hr À.lrt r. û{rlra. L. Èu. ùr.
hlr d. ECLa 
- ! paya (C)


































^@Ya nn ll t Il t[l I n [l N Y ll Ylr1967 | 1968
Prir de scurl / Schwellcnprerse / Prezzr d entrolo / Dr?mP?lprtlzcn
Prrr d'rnlervenlron de bose /GrundrntervGnhonsprers / Prczro d'rnlcrvenlo dr boso / BosrsrnlarvanlngTt,s
pnrr 0.rxT€iv€iloi oERtvÉs /ABctLE'rEIt rNlEnvExnotspn€rsE, ptEttr o rrrEtvErroo€nry^Ir / Af6tt,Erot trEtvExtErirJtEr
... les plus houls / hochste . I .. r giù oltr / hoog3t. ..
...hs plus bos / nrcdrrgsle / .. r più bossr / loogslc
Prrr rhmorché A / t(orktprersc A I Prett dr morcoto A / MorllPntz.î A
Prrr demorché I / Morklprerse B I Prczzr dr mercolo B / ltorklpnlzon I
Prrr tlemorchâ C / Morktprerse C I ?rczt dr mercolo C /IlorklPrtlzon C
Sourca toble@ pracôdeît / Ouelle vo.onslchende Tobelle / Fonte tobetlo prccedcntc / Eron rco.olgooMe tobal
3t
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1969
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Sourca lobleouprôcâdent / ou€th voronslehGnd! Toball? / Fmtê toballo prcc.danla / Eron voorofgoonde tobel
Pflr dca?url / Schwollcnprcrsc I Ptcztt d'entroto / Drcmælpr4rn
mrr o'riICny€xIrox octrvÉs I eootrttrert ulaxvErttorsptErsE , tt€ltt o DrEilEiIo o€ilv^Tr / 
^tG€LErot 
txtEtvEtlEpttJzci
. . l.s plus houts / hôchsl?... / .. r prù oltr / hoogstr ...
.. lcs plus bos / nr.dngsl. / . r prù bossr / loogilo ...
Prrrdcmorché A / tlorklpràsc A I Prczttdrmùcolo A / t{orkiprrFan A
Prrr dc morchô I / l.lorktprersc g I ?tez,] dt mücoto B / Horklpryrcn B






















hlr iL Ecàa- Olp. 80Û (C)
P!a!!l dl..ro.to - loltle (C)




H,r d. rrcàa ,/ tt sltprtlrn
hr,r d.r,!t.F.ltlo!
Prlr d. Ecàa- D.p. todü (C)
Praad d.htalralto
Pr.rrt di Drc.to 
- BoJ,o3u (C)
Pr1r d...rcàa / ti.rktDslJ3.ô
Prlr drr,ût.f,.Dtlo! aa!!,rér 1.!
pl,ua h.uta
È1r d. slcÈa 
- Datr. loEch.r it!
Bhoao (l)
Prtr d'llt.rraltlo! dar!,véa la!
Dlu! b.a





-lcrto - Oaæt. (l)
Èozrl d.1!taF.Dto darlratlI ptù br.!l


















9-15 16- 22 2r-2x ,o-5 It-.2 ltt-tg zo-26 27-t l.-1 1-17 i8-2lr 2r-5
^Yolna
Eâl.r AvaM Eavar
BIÆtQlrE,zEr,od Prtr d. !æcàé / }lârktprlJr.a6 Brùc1lês - Kortrilk - irèrc (C) Fb 11 t2 tO? i9 40?, 11 r2 'o9,5 14 ,,
DEutscBtrrD(4 XarLtDr.l.a EeDnovêr (C) DH ,,50 i,,40 ,,25 ,t,?5
?BITCE P!r.t d. !§obé 
- 
Dép. soÀûe ( C ) Ff
rlltl^ Pr.rrl d1 !.!c.to 
- 
FoAtae (C) Ltr
urrnBotRo Prlx d. rÀrcÀa / payo (c) FIur
IBDTAIrI{D Il.rltErlJz.tr 
- 
Rptterdaû (c) F1 !9 t25 :9,00 28,90 29,75 ,o ioo
}l.1. Mal! 0râDoturco l,hI.
rErectÆrLc! Prtr d. lucha / tlârktDdJ z!! Eb i24,5 i2?,1 i29,? ,1,2 ,12,5 5r5.1
DEmsofllrf,D(E tLrLtDr.l.. DI ,9 t90 ,9,65 40,40
rRLf,cE
Prlx alrL!tarvaatlon
Prlr d. urcbé - Dép. Ludes (c)
Ff 41 ioo l{1 146 4.,92
FI 45,80 r5,80 t6,26 i6,01
IÎA.ÙL
Pr.zzl d'r,!t.rÿ.!to
Pr.rrl d1 ûGlcâto - Bologts (c)
Ll,t 5.189 5.2\7 5.ro5
Ltr
.925 ,925 ).925 5.9?5
LI'IDII)UBO PrLr da lalcha tIu
IIIDIEIT.ID X.rLtprlJz.a r1 ÿ,90 ÿ, ,5,15 ,5,r5
BIa dur HÀrtralran Crano duo Duru tarl.
EIIIQI,E/EIO! Pltr d. urcbé / }{elktprlJz.n rb
DEI'I8CEIAf,D(E tLrltt r.r.!. Dü
tEltct
PrLr ô'lEt.rr. dalLré. lê. Dlu! bÀütê
Pil,t dr Drcha 
- Dép. Boucb66-du-Rhôn€(A)
Prlr drl!t.E. aL!1Y4. 1.. llua ùÀ.
Prtr ô. .Ecba - DéP. Audc (B)
FI 6i,6, 62,1? 62169
PI
rf 58,99 j9,5i 50,0,




Pralrr. dL &rcato -
da!1v.t!
G6oova (À)




h.rrt dl Dlclto - catanra (B)
Ll.t ? ,r52 ?.\18 ?.4&4
i.lt
.825 ,825 ? .82' 7 ,825
Lut8rEun0 Prl,r dc Ercbé !1u
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Holrrprir Prez;zidoll'ovcno Hoverprijzcn
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1967
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1969
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Prrr dr reurl / S.hr.lloûFirs. I ?ttui d'.il?oh , Drcngrlpip;t
Prir rlomorctÉ , lrlorllpr.r.. I Proüdimorcolo / l.{ar}lpnttan


















Prirôtârl , SchrlhngeoÉ. I ?tcttt d'.Dlrolo / Dromprlprlrut
Prrr dr morclÉ / tlorllg.ra3. I Prcza di,n rcoto / l{6rtlprlzon
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1968
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r x t fl I n ilÿil
1969
+J-|-J-'l.J-lâ
r i r t r tf, -
t970
I r r t[
1970
ÿ r w lr I I û [l I
1967 1969
Pnrd.xutl / SchrallüOmrr I Ptttttd'ülrolo / Orarp.{priirro
Prrr d'nlorrnlioa / hLr!ürlûr$r.ig I prozri d'nl.rymlo / lnlcrvrnliogriir.n
Èirôorrchô / ilortlgfür I ?ntt dilnorcob / l{orllpripen
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0 [ [ ! r r Dl r r r196? I trtuwItIIIrI[1968 trlvr[[cItrDr969 .ITYTNt970
Prrr ô ruil / Schwrllongrrir I Pttzzi r!'rnlrob / Drclrp.lgrait.o
Prir d'htrrrilion / lnlrryürlinrpr.at I Pr.rri dhLry.,tfo / fürrnnhpriizro
Èir rlr morchi / l,lortlprorl I ?nzt û mræolo / l{orftpriit n
Sol rca tobhoprôcülml / ârafla. rtoâ3Là.nô loàa[a / Fcrh: lob.lh Frcodanla / &on: voorctgoondr loùd
38
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Pnr d.9ul / Schwcllcoproise / pr.zzt d'mlrolo / Orlmpelpnlzrn
mu o nr:rv€rttot oéntvÉ3 rro6ttttrErE trrEftEiltoxs*tErs€ / pi:tzr o'nrEtvGiro oEmu rr r^rGErErDt nrErvExn€pntJzEx
... l.s plus hout! / hôch3lc . / ... r grù oltr / hoogltG ...
... 1.3 plus bos / ntedngslo ... L.. r prù bossr / loogstr...
Prrr dcmorchâ A / l,lorttprcrsa A I prczzt dt mGrcoto A / Morktgrrprn A
Prrr dc morchâ I / l.lorktp.fs. B I prczziû mcrcolo B / HorttpnEên B







PRELEVEMENÎ§ ENVERS PAYS ÎIERS
ABSCHÔPFUNGEII OEOENOBEN DNITTI,II{DENil
PRELIEVI VERSO PIESI ÎERZI
IIETTINGEN ÎEGENOUEN DERDE INNDEII





Ba6ch!albuag 1968 '1 969 1968/1969
,
tl Dcrcrlzloac




104 r ]t 10r,r: 106,ai o? )2, 1o8,1 109il r ro, o8 111i0 I 11,9{ 112,9: 1 1r,8i 1 1r,8i 1o9,r,




95,6' 96,48 9?,r, 98,1 8 99,o' gs,8€ æt?, 1O1 !5t 'toz t4: 1Ortzl 1Ortzl 1Or.2l 1OO,09




92,19 92,19 92,94 )r,69 9I+,44 )r,19 9r,ÿ ,6,69 9?,44 98,1! 98.19 98,'.tg 95,4\
42,\2 4,61 46,r5 4 t6c) 41,69 42$4 4,,97 46.68
Er hù ô. æul.l
hélàÿca.lt!
t36,66 86,66 B?,4 i 88,16 88,91 89,66 90 r41 91 ,16 91 ,91 92)66 92,65 92,66 89,91
,4,6, ,9,16 ,9,62 ,6,9t +C !54 4o,94 42J' 4t.2o
tot H,r do ou1lÈallruat!
92,69 92,69 9r,44 94 ,19 94,94 95,69 96,44 97.19 9?,94 98,69 98,69 98,69 95,94
44r1 
'





'58 8?,58 88 'l> 89,08 89,8, 90,5t 9',1 ,r' 92,08 92.8' 9t,r8 9r,r8 ,r,58 90,8,




89,OO 89,oo 89,?5 )0,50 91,2' ,2,OO 92 t?' 9t,ÿ 9\,2' 95,oo 9r,oo 9t,oo 92 )25




8?,58 8?,58 88,r, 89,08 89,8l 90 r5t 91,r' 92,08 92$' 9),r8 9r,58 9r,58 90,8,




8?,r8 8?,r8 88,rt 89,o€ 89,8) ,o,58 91,rt 92,08 92,8' 9',58 9r,58 9r,58 90.8,
DI'N
PrLr dc csull 12> 1t 124 | ?.5 t2i 126 ,ze '127 ,tt 1zB,rl 129,4' 1æ,4t 1r'1 ,r: 1r2,51 1rr,6, 1rr,6) 128,82




159,95 t61Jo 62,60 16r,95 16r,25 166,6( 167,90 169.2: 1?o tr: 171 ,91 1?^25 17',2: 16? .1,
62 jz 32,?o 54,8o 6+,ôa 65,4, 6?,æ 65,46 57,4
FRO
Prl,r dc asu1l 149,5' 50,?5 151 ,9' 1ÿ,15 116,?i 157,9: 159,1: 160 tr: 161 ,5' 161 t5: 156,O5
Prélèvc@ut6 72 19O ?2,76 ?r,90 ?2 ,a1 ?6,60 69,75 65,99 68,05
oEt
hlx do laur,l 1?2 175 't74, 17',40 't?6,?i 't?8§5 1 79,4( 18o,X I 82 ,o: 18r,r: 1 84 ,7r 1 86 ,O: 186,q 1?9,95
PrélàYe@ût!




196,rO 19? ,9 199,5' ?01 r2C 2o2 ,80 204,4: 206,o: 2O7 ,?( 209,4 21O 19 212,q, z1z,6l 2O5.12






PRELEVE"YENTS ETVERS PAYS ÎIERS
ÀtsSCHôPFUlTGEN GECENOBEN DRIIÎLIIIDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
HEFFINGEN IEGENOVER DERDE I.AI{DET{









Prodo ttl JAN FEB XAP




109 r 1' 1 io,o8 111,O' 111,98




99,88 1oo r?, 'r01,58 1oz t4,




95 t19 9r,94 %,69 9?,44




89,66 90 r41 9i,i6 91 ,91










90,58 91,1, 92,o8 92,8,




92,OO 92,?' 9t,ro 9\,2'




90,58 91,r' 92,08 92,8'








128J8 129,4' 1rO 
'lr8 1r1 ,5'
49,2' 49,4' ,o,?8 ,o,46 ,o,o. ÿ,24 ,1,fE ,r 




166 $o 167 §o 159,25 1?O,5'




1rr,5, 116,7, 157,9' 1r9,15




1?9,40 1&'?o 182!p' 78r.r,




2O4 t4' 206,O' 20?,?o 209 tro
8516? 86,24 87 t82 8?,49 86.82 E7,r'l 89,t8 89.t+t 89,48 90tO' 9r,22 94,94 9{,9[
1l
Prêtêvements envers tes Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Drittlôndern
Prelievi verso Poesi Tezi
Heffingen tegenover Derde Londen
[!rr.ooo r.e les/Monotsdurchschnitte / Medie mensili sst U DM /1.ooo tg
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nnvu
O N II OIDIXATI
6r,\ 64,1: 6r,r? 5,,98 i4 ,9c 64.t+( 6t'q 62,?
64,9é 56 
'l: 6r,8? 64,88 64,ÿ *'92 5r,6i 61.6,
66,5< 56;Ê,4 6?,o4 'cî ,4i 67,9' 66§2 6?,, 6r,9.
DriI EtnD IIùIEE I^,
û ÿ14
xonlttrot §PErro It./I,










?4,, ?4,rc ?4ê? ?\,82 ?4,6 ?5,62 76.o1 ?r.a
6?,o. 66,61 66,2t 65,",6 6r,r8 6r,9t 65,o:
5?,u Srlti 66,1'l it6,ç6 66.19 5?.?i
?2 {< ?c,17 65 
'lt( 65's 6r,ot
5?.5t ,? ,4(, ,? ,6t
5o,15 e>.r t 6r,(A








io,91 52, ot 54,51 ,7'Eo ,8,ei io,Ej 60.Ej 59oE'
i2J4 5r,r' ,4,9: 5?,r2 58,' 57,11
io,90 51 ,6 5t,6t ,6,r' ,7,' 55,r1
il+,oo 51,6<. ,2,o: 5r,6' 52,'tt. i817? 51 rt( 51ror













t8,rt 4? ,?t 4?,o 50,21 52,5 q5.6r
+6.91 44,9'' 1.4, d q6 
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DBSIGXAîION DE LI QUÀIITE
QUTLIIITS BEZETCüXUXC
DESIGXAZIOXE DELII QU/ILITAI
'1 968 1969 i968
1969
,
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EIPLICÀÎIOI COIICEETI]IT LES PRII DU RIZ COIqTtrII'S DATS CETTE PI,3LICATTO.T
-Iq0!g9rr0N
Dans lfarticle 20 du règlonânt no |6/1964/CEE, portant établissament gmduet druê orgutgatlon
comnunê itu mrché ilu riz (Joumal Offtolel du 27 féyrier 1964 
-'tè année nc 34) est prérme, pour
la p6rlode tranêitoilor un€ &alaptatlon gractuclle d.es prix ilc scull ct il.cs prir inalloati.fs efin
de pawenir, è Ltcxplratlon ale celLe{i, à un prir rle sauil unlque ot è m prir lnrllcatlf uioue.
Cc narohé unlque ilana Ie eeoteur du rlz est trstttué par Ie ràglenent no 359/6'\/CEE tlu 25 julllet
196?r portant organlsatton ooomDo ilu mrohé ilu r1z (Joumal Offlclel rtu lI Julllct 196? - 1oe unde
nc 174).
Ia nâgioe pr{nr par le pr6sent règlenent est appLloeble à tertlr du tor sept.mbre f96?.
I. Prk flr6s
Â. IÛaturo deE Dr1r
Bas6 sur Ie règleuant io !59/67/Cæ, artioles 21 4, L4 et 15 11 est flxé ohaque année, pour
1a Coomru:aut6r ur prlr ladloatifr des prir dtl,nteryention et tlee prlx ile ecui1,
Prix ladioatlf
fl egt fir6 chaque aanrée, pour Ia Communauté; avmt le ler eoût pour la oampagne tle
oonBer€iallsation d6butant lrannée suivantel un prir lndicatif pour le riz déoort1qu6
(à gæine ronda).
Prix al I intowêntlon
Cbaque un6e, avant Ie Ier ml, sont fltés pour Ia c8npêgns ale comorcialisêtion suivantâ
des prir drlatewention pour 1e rlz pad{y à greins ronits.
Prir da seuil
f1 eat flr6 ohaquc amée, avant Ie ler mal pour la oenpêgnâ cle oonncrciallaatlon suivete r
- 
m prir ile ssuil du riz al6oortlqu6t
- 
u prtr ile Beull du riz blanchi 6t
- 
u prir da seull des brlsurês.
B. Qualité tyoe
le prl lnilicstlf, 1ee prtx drlntervention et les prix ale Êeuil mentionnés Bub. a sont firés
pour des qulit6e tYpes.
C. Lieu auxouele 1es prlx f1x6g se réfèrent
Le 
.g!4!411&!i! pour Ie rlz alécortiqu6 à gnins ronds est fixé pour ûrlabourg au atade ilu
ooomsros ile grce r merchalilise ân vmc r r€naluê mgeEin non déchargée .
l,ee pour le riz pacldtrr à gralns lonals soat frxéo pour Àrlcs (Frmoe)
et Vercelll (Italiê) au staalê d.u comneroc rle gros, narcbancliso en vrac, rênduo maglsin non
ô6cba196e.
l.s.g_-&. 
=-È.iI pour le rlz décortiqué1 le riz blilchi ct lee brlguraa sont calculéB pour
Rotterdam.
u.3@,*!É
A. Peur 1a Flanoê les pr!.r se apportent aux Bouches ilu Rhône et pour liltalie à l{ll.an.
B. Staile tte oonneroielilq t
France : prir at6psrt or&nism6 Btock€ur, fmco noycn de tmnsport - tnpôts non compriê
Paddy r cn vlBo
Rlz eL rlz èn brisureg r en sacg
.L!.ù. , franco oarlon arriv6 c.ê. ên vmo, payement à la liÿmison - inpôt8 non conprisPacI§ : en vmc
Riz ct rlz en briaurâg t ên aacs
16
fII. Pré]èveuents
Lors d.e lrinportation de riz paddÿr tle riz clécortlqu6, tte riz seml-blenchi à grains
rontls, ile riz Eerni-blanchi à graine longs, tle riz blanohi à grains rondsr de riz
blanohl à graine longs ou de brisures, iI est perçu un prélèvement.
Celui-ci est fixé par Ia Conmission (art. tl règlement no 359/67/cÉE rlu 2l juiller L967-
Journal officiel ilu J1 juiller )967 - l0e année no 174).
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REIS
ERüUTMI'NG DER IN DIESM ÿEROTTENTL]CHUNG ANGEFÙHRTB{ REISPREISE
EINLEITiING
Iû ArtiJreL 20 der verordaug Nr. l6/L964/Ew über alie ôcbr!'ttroiee Errichtung ei!êr geneiraagen
MarktorganisatioB für Reis (AEtôblatt 7/oa 2?. Febmar L964 
- ?. Jahrge8 Nr. 14) l.st für ttle ûber_
tegBzeit elae acbrlttf,eiae ADpasaung der Schrelleapreiae und dêr Richtprêiao ror6eaehea goxeao!,
derartr daes e EBde dlêser tber8an8a!êriodo eh elDàeltlicher SchrellenprêiE und ô1! einhaltllcher
RlchtprolE errêlcht wlrd.
Dleaer einheitllcha Reismrkt iat durch dle verordaug Nt. 359/6?/E:ilG voa 25. Juri 196? über d1c
BêEeiEBaûe l{arktorgatllsatloa für Rôls (Art8blatt von JI. JuIi 196? _ 10. Ja}rgalg Nr. 1?4) geregelt.
Die 1n dieser verordnug yorgeaohene ReBèluB rird seit al6n r. septeubet L96? ugeuildt.
I. FeatEeaetzte Preisê
A. Art der PreiBo
Laut Verordau\8 Nr. ,59/6?/E,ïG, Ab6atz 2, 4, 14 ud 15 uerden jàhrlicb für atie Gensiaschaft
e1À Rj.chtpreiar latereEtioæprei6o ud Schwellenpreiae festgesetzt.
trùLcàtpreia
Für dle Geaeiaschaft rird jàhrlIch vor den 1. AuBuBt für das in folgendsn Jahr betimerde Reis-
rlrtschaftaiahr ein lÈichtpreis für ge6châ1ten (rundkôrnlgen) Reis fe6tge6etzt.
IntetrentionsDreiaê
JâhrHcb vor ile! 1. Mal für daa fol6endg lVirtechaftsjalr werdeu InterventionapreiÊe für
rudkôraigen Rohrej-s fe6tgeaetzt.
SchreLlearreiae
Jâhrrich vor deû 1. Mai fü! da8 folgendê wirt'chaft8jaàr f,erden featge'etzts
- 
el-t! Schwellênpr6ia für geachâltea Reie;
- 
ela §chrelleapreiE für vou6tâldig geschllffeaen ReiB und
- 
ein SchrelleEplelB für BruchreiB.
B. Studædqua[tât
Der RichtpreLar die laterventionspreiæud die §ch.welleupreiao (a. A.) xerde! für alLe Stedaral-
qualitàte! featgesetzt.
G. Ortc. auf die alcb dle festÂesetzten Preise beziehen
Der 3g:èElg.lg für rundkôrnigen Reis wiril für Duiaburg auf de! GroaêhaadêIêstufe für t]llæe lE
loaer Schiittug bei freier Anlieferug an da6 Lager, Dlcht abgeLade!, fe6tgeEetzt.
Dlê lEtementlotrsprsise für ruilkôraigea Rohreis sind ftir Arlee (Frankreicb) ud Vercelli (Ita-
liea) auf der Grosshadelaatufe für |Iæô in lo6er Schüttung bei freier Auliefemng an da6 l,ager,
nlcht abgelade!, festge6etzt.
Dle schrêI1elpreiae für Beschàlten Reiar vollêtâadlt geacbliffancn 8ei6 uad Brucbrei6 rerde1 für
Rotterdm berechaet.
II. l,larktpreise
A. Ia Iraakreich gel,teD diesê Prei6e für die Rhônenündung, in Italien für Mailæd.
B. Hadelastailim uad Lleferunnsbedlnrungea




ReiB uld BruchrelB 3 geEackt
E!g3g: beL Abaahne ÿolLgeladener Fahrzeuge pronpte Lieferulgr Barzahlug - auaachlieeslich
Stêuè!
Rohreis 3 loae
Rel.a Ed Bruchrele ! gerackt
rag
Irrl- @!ip.lgæ'
Bei der Einfuhr von Rohreie, geschâlter Reis, rundkôrnigeû halbgeschli.ffeuea Reie, laagkôralgen
halbgeechlj.ffenen Rej.s, rundkôrnigen vollstândig geschtiffenen Reis, langkôraigen vollstândig
geGchfiffenen Rej.s oder Bruchreis wird eiue Abschôpfung erhoben.
Diese wird tlurch die Konsission featgeaetzt. (Art. 11 Verordnung Nr. ,59/6?/EYIG von 25. ilull
796? 
- 
Ar0t6blatt vom Jl. Ju].i 1967 - 10. Jahrgan8 Nr. 174)'
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RISO
SPIEGÀZIO§E RELATIVA ÀI PREZZI DEL RISO CHE EICURAI'IO NELIA PRESENTE PUBBLICAZIONE
ITITRODTZIONE
I{.11'ârtlcolo 20 d.I r.golalGnto n. L6/64/CEE r.Ietlvo aIIa tradualc attuasloae di uErorgaalzztzLonr
conunr d.I aorceto alel rlBo (Galzctta Ufflclalc daI 2? fabbralo 1964 
- 7o Aaro n. f4) è prsrl,ltrr
Per 1I periodo tren3ttorlor E!à adattazlonc tradualc d.l prezzi di entrata e da1 prczzl lldlcatlÿl
per giunS.rcr al t.rliEc dL quêltar ad ua prazzo dl êntrata unlco e ad un prezzo ladlcetlyo unlco.
qr.3to r.rcrto ualco lcl a.ttor. d.I ri8o à illacipllnato daI re8olaneuto n. ,59/6?/CËE d.I 25 luguo
1967 relatlro elliortrnllzrzlo!. oorru. dcl !.rcato dâI riao (cazzetta Irfflclal. <lcl fI lugllo 1ÿ6f 
-
IOo Âaao n. L?4).
I1 r.6Lre prevlato drl prc..[t. r.tola!.nto à eppllcebile a decorrcre da].10 sctt[brt L96?.
r. fr@!l
Â. f,eÈurr d.i Dr.2zr-
§uIIr br.. do!. rcgolarento z. 759/67/CEE - arttcoli 2i 4, 14 e 1! vcn6ono fl..rtl p.r Ir
Coluttltài oE!1 rtrlar un prâzzo hdLcetlvoi dâl prêzzl drintervcnto . d.l pra3!1 dl cntrrtr.
Pr.rlo Lpdlcatlvo
AltarLort.rt. eI 10 agoato d1 agll uno vlcnê flsEato per Ia Coaua!,tà, pcr le cupr6nr dl
cotlarclallzzarlora cha laizh lrruo ruccGaaivo, u! prrzzo indicatlvo pcr LI rLso sêrlgrêgglo
(e graal toarli).
Prê!!l ilrlntervento
Art.rlornettÊ aI 10 ra6g1o dl ognl aanor p.r Ia cauptgna dl coËEerciallzzazLoÀ. aucccaeiytr
aoao fleaatl dcl pr.rzl par 1I rlsola.
Prczzl ill cntrata
Altâriorrarta eI 10 legglo dl oEDl alnor lono flsaetl pêr Ia cæpagna dl coarcrclallazraloaa
auccceelva:
- 
utr prczuo drcltrrtr dcl rlao !.!lttctg1o i
- E! pr.rzo droEtlrtr dal r1!o levoreto 
"
- u! prcazo dt.atrrÈa dclla rottBlc dl ri8o.
B. orr].ità tlDo
I1 prczzo ladlcatiro, 1 prczri dl lntêrve[to cd I prczzi di eEtratâ nGaaioaatl rlle roo. A.
.o!o flsÊrt1 pèr al.ll. qualltù tipo.
C. Luorhl e1 onall !i rlfârl,soolo L Dîarzl- fiBaatl
II @l3gg!lE dll riro e graal tcadl è flacato pcr Dul,Bburg, Della !a.. dâl ooucrclo
âllillgrorôo. par rarca rlle riifuserrese a1 ûagezzlnor non acaricete.
f gE!J!!t@!g Dor tI ri6oBc aono flasatl per Arlea (Erancia) ê Vârcêl],l (ftafta\





À. Per Ia Fræcia a1 colal.dâreno I prczz!- dcllc Bocche del Rodano e per lrlta1ra quelli di l{iIano'
E.
iruclr 2 prazzo aI oagazzJ.ao, freaco [stzo dl traaporto - iüpoEta escluaa
rLaonc t rârcâ nuda
riao â rotturc ill riao t la lacchl
Itelta t frrttco caalon c eltro arrlvor Eercâ nualai patuento alla con6egter llPortl aacluae
rilona , rarcê aude
rlao a rottura ô1 rlao t lE aacchi
50
rrr. I-e4.1
Allriaportazione tll. riaone, di riso eemigreggio, di riso eenilavorato a grani tondlt dl rlao
senilavorato a granL lunghl, di riso lavorato a grani tondi, di riso lavorato a Sraal luughl
o di rotture di riso viene riecoaso un prelievo.
euesto qui è fiesato dalla Connissionc (art. IJ. deI regolanento n. ,59/6?/CEE dcl 25 lugllo
Lg6? 
- 
Gazzelta Ufficlale tlcl fl 1u511o Lg6? - lOo Anno n. 1?4).
5t
ry
TOELICETITG OP DE I}I DEZE PUBLIKATIE VOORKOI.IENDE RIJSTPRIJZEN
@II9
Ir rlttkcl 20 ,e! verordelh8 ar. L6/L964/EEO, houdendc de gelcidellJke totatudbrc!8lat vu Gca
gG[c.n3chappê11jk. ordrnirg v]t d. rultsarkt (Pubukatlcblad dd,27 februarl L964 - ?c Jaar8alt
u. 14) la voor d. ovorgrtrglp.rloda aaa EoleldêllJke aupaaclag voorzlea va! d. dr.rPCIPrUs.n .E
yu d. risbtprlJrear t.û alttd. na afloop yu d.z. pêriodr tot één geneenachappcltjks dralPrlPrlJ!
en ééa gclecnacheppcllJko rlchtPrlJ. tG kolcn.
D.zc trr.Ga.obepprllJkc rUltrrrkt iordt ger.6e1d iB Yerordenin8 Àr. r59/6?/EEO dd.e, Jul!, 1967r
houdêld...8 g.r..rrcbappcllJko ord.Eirg van dê rljBtrarkt (PubllkatlebLed dd.rI Jull 1967 - loe
Jarrç!6 !r. 174).




C.brac.rd op d. vorord.ning ar. ,59/6?/EW. artlkêIen 2, 4i 14 en 15 :ordoa jaatllJk. voor
dl Cüecaachap éé! rlchtprLJ., iltcryeltioprljzcn cn rlrcupctpriJzea Ya.t8..t.Id.
E1ohtDrlla
Voor ôr Orlceaachep tordt Jalr1lJka vôôr 1 au8u3tuB yoor h.t verkooPa.ito.! drt het volgcndc
Ja§ allvutt
- 
.G! rLchtPrlJ. toor E.doPü. (roadtorrcll6c) rUBt vestgcstel'1.
I!tcrra!t1.Dr1l r.r
Vôôr <lc lata tll va!.lk Jür rord.B voor hct yolEendo verkooPaolzoer lEtêrvcati.prlJzcÀ
ÿeltt.at.Id voor roadlorrcllF Prdl..
DEarnaIDrll!a!
ilrarlukr ÿôôr I tal rorda! voor hct volgcndc verkoopscizoen vaatgêstcld !
- 
..! dlclPGlprlJa voor g.atoPt. rlJlt
- 
..! dr.rP.lPrut toor voklttc riJlt .n
- ..! dr.lPalPru. voor br.rkrlJ.t
B. sùrlilrtrdkrtlltcLt
Dc oador l grloalala prLJ3en ,oor Eedopte riisti voor Pedle en voor breukru3t rordt! Yast-
E..t.Id ÿoor b.p.rIdc studeardkrelltGltGa (rerorilcalng nr. ,62/6?/WÆ dÔ.e, JuIl 1967 -
hrDltlrtloÈIear ôè.r1 JuIl 196? - 10. JütuE nr. 174).
C. Plmta.! tæoD ôa vaBt8Gaüclal. prllzon betrekkiD8 hebbcD
D. Il!}!ÈJg yoor roEdtorrellgc gcdoptc riJst rordt ÿaBtgâstcld roor DullbErB 1n h.t
atrallur rr! d. groothud.lr yoor h.t oDycrpakta proôukt'1 gclevcrd fruco-rrtezlJn zondcr
10illBg.
Dc @1glpgX yoor roEdlorrcllgc padlc iord.n vartgêatcld voor Arl.r (ItâlkrtJk) .n
llcrcclll (ItatlI) 1! b.t ltÀdLur vE ôc Broothendclr voor hêt onvsrPakt. Produkt g.L.ÿ3rd
fruco-ra8tziJû 3ora.! loaalng.
D. jgEglPEllg voor tcôoPt. rurtr Yolrlttc riJst âa breukliJBt rordêE btr'k'!d Yoor
Rottcrdr.
II. l{.rktDrll!.!
À. Yoor tr.lkruk h.bb.! d. Irut.! b.tr.Ikln8 op Douchea du Rhône .n voor Iteut oD llllaa!'







B1J!t ctr brcukrlj.t t g'zatt
ItaUô s par attalrda! rrtolr ÿrtchtragcnr e.d. dlrecte leverlng en betallag - .rcluslcf
bê18stllt
ParLic r loa




Bij de lnvoer van padierijet, gedopte rijst, rondkorrelige halfwitte rijst, langkorrellge
halfrltte riJstr rondkorrelige volrltte rijst, Iangkorrelige volwitte riJet of breukriJst
rordt een heffing toegepaat.
Deze rordt door dc Connieele vaetgesteld (art. 11, verordening nr.159/6?/EEG dd.25 Jult
L967 
- 
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,SEP ocl llov DôC .,rx FET xtn rPR llI .nt .nL rm
I
Ptlr d. !.u-11 SchreIIêaDr.l!! È.rsl d..!t!.Èa hcpclDrlrE
DEC 18,r8o 18,5Eo r8,560 18,?o6 18,8rz 18r958 19,081 19.2tO 19,116 19,462 r9.r88 r9,5E8 1 9,01+2
ctL 2r,440 2),41i0 2r,\4a 2',60, 2',?65 2r,92e zl,c91 ztt,25t 2lr , trl 6 24,5?8 ztt t?41 24 J41 24,016
BNI 12 tSOA 12trOA 't2t5OO I 2 ISOO 1 2 tSOO 12r5OO 12t'OO 1 2,roo 12.rOO lZtrOO 12 rrOO r2ræ0 I 2,5OO
PtélarÉlt. .!rar! D.ÿr tla!!È.l,l.rl v.ræ D.a.l t.!zl lbæLôprsla.! ..allIbos DrlttLllLnf,.tttlao t.3tûot.! ô.s4. l[û0
PID 2t496 2,'E' , 11'12 1t\77 ,,n8 ,.», t.206
DEg ,.120 ,,2r1 ,r89o 4r]s t.f?a r'{9, ,,2'E
DEI 6,o8) 6r8f.l ?,602 8rr2\ ?,9r\ ?,968 7,8 1
DDü 6,78? ?16* 8r4E, 9r289 E.E,T o,8gz o,?61
cl& 6,4?8 ?,û6 8r096 E.E66 8,{5o I,1.8? 8,ÿ1
clL ? t2?6 8r16, 9,09r 9,9r4 9,f92 9.rr2 9.r92
DAI 0.21O orl'r7 1.269
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-2 ,-10 11-1? 16-24 25-rc
Pllr d...ull §chrrll.apr.1!a Praæt d.catrata Dr.rD.lpr1Jr.!
DEC 19 io84 19 | 21O
ctL 24 |O91 24 t25'
ENI 1 2,50O r2,r00
Psallr.r.lta .!r.a. p.ra tl.!.
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EUIIE DIOIIVD
Eclaircissenents concelnant les prix drhuile dtolive (prix fixés et prix de marché) et les pré1èvemenl's
contenus ilans cette publication.
r.@.
.{. I{ature alês prix
E: vertu rlu Règlenent no:-l6/66/Clî. - att.4 (Journa1 officiel du 10.9.1956 - 9e année - not12) r nodiflé
per Ic règlenent (CEE) n' 2146/681 1e Conseil, statuant sur propoaltj.on dc Ia Consiseion, fixe anauel-
lcneat ava:.t Ie 1er a:ût pour Ia campagtle de conmercialisation qui suit et qui dure du 1er novenbre au
l'l octobre, ua prix indicatif à Ia production, un prix indicatif de narché et un prix drinterventioD
et a"agt Ie 1er octobre rnprix de eeuil de 1thuite dtolive pour la Connunauté.
Prix incticatif à Ia production (Règlement no]-)6/66fCEî - art.l)
Celui-ci est firé à un niveau équitable pour 1es producteurs, conpte tenu de Ia nécessité de main-
tenir le vo1une ale production nécegsaire dans la Coronunauté'
Prir indicatif cle narché (Règlement noL36/66/CEE - art.5)
Ce prir est fixé à un niveau perEettant 1récoulenent noIEal ale la production drhuile drolive' compte
tenu aleÊ prir deB prorluits concurrents et notamment des perspectives de leur évolution au cours de
la cagpagre d.e conmercialisation, ainei que d.e lrinciclence sur Ie prix de Ithuile dtolive des majo-
rationa nensuel.lee (Règlenent nol36/66/cqB - art.9)'
Prix rltintervention (Règlement noB6f66fcEE - art.?)
Le prix clrintervention, qui ga.rantit aux producteurs Ia réalisation cle leurs ventes à un prix aussi
proche que possible du prix indicatif de marché, conpte tenu ales variations du narché, eet éga1 au
prix inilicatif cle narché dininué clrur oontant euffisant pour pernettre ces variation§ àinei que
l.lacheuinenent cle lrhuile cltolive des zones de production vers les zones de consommation.
Prix tle eeuil (Règlement no:-)6/66/CEE - art.8)
Le prix tie seuil est fixé de façon que Ie prix ale vente rlu produit importé se situe, au lieu de pas-
§age en frontière (Rè8lenent noB6f66/CEE - art.13 - par.2) au niveau du prix indicatif de marché'
Le lieu de passage en frontière est fixé à Imperia (Règlement nol6rf66f1EE - art.l)'
B. Qualité tYPe
Le prir indicatif à 1a proctuction, Ie prix intlicatif cle narché, J.e prix cltintervention et le prix
de seuil se rapportent à lrhuile drolive vierge eemi-fine alont Ia teneur en aciales Sras libres, ex-
prinée en acicle oléique, est ale I granmes pour IOO Srar1nes (Règlement not65/66/Cm - art'2)'
II. PRE..EIIUIEI{TS A LI II{POIfÂTIOT{
Le règlement portant établiseenent altune organisation coluttune ttee Dêrchés dans Ie eecteur des na-
tières gresses est entré en vigueur 1e 10 novembre 1966. Confornénent à oe règlenent un syetèue
cle prélèvenent êst appliqué pour lrhuile rlrolive ainsi que pour certain§ produit6 contenênt de
I thuile i[rolive.
pour Ia fixatlon du pr61èvenent on prenrl en ooneitlération lee prir à lriuportation dans la Conru-
nauté de frhuile <lrolive non rafftnée, CÀF ou trbanoo hontière - Inperia, selon quê lrhuile pro-
ÿient a1e6 pays tiers ou ale le Orèce. Les prix ôee qualités autree que la qualité type eont con-
v6rtl6 en prlr alê oette ilernière au noÿen cle coefficlent§ dréquivalence (arnere 8u Rè8lenent nc
192/66/cEE).
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Si Ie prix de seuil est supérieur au prrx CA.F Imper:.a, i1 eot pergu un préIèvenent dont Ie nontert e6t
égê1 à la tlifférenoe entre ces ileux prix. Lors cle lrimportation ctrhuile ilrolive rle la k.èce, pays as-




Les préIèvements à pêrcevoir sur IeE proaluit8 eutres que lrhuile tlrolive non raffinée eont fixés Eur Ia
base du prélèvement cidessus au moyen tle coefficients.
11 convient tle déterrniner chaque senaine 1es préIèvements qui 6ont applicablee du 1undi au dinanche
auivaat (règlenent (cEE) D" tra/69).
Eh ce qui concorne le calcul <Ieg divers préIèvernents, il faut ee réfiirer aur a^rticles lJ, .l4, 15 et 16
du Bèglement ncB6f66/CEE ainsi quraur Eèglenenr.e nos t66f66fCg er :.73/66fCEg. Ies prélèvemênts Bont
fixés porrr r
',l. Les produits entièrement obtenus en Grèce et transportés directement d€ ce pa5rs ilans Ia Connqnauté.
2. Les proituit§ qui ne sont pas entièrement obtenus en Grèce ou ne sont pea transportés directement de
ce palrs cla.ns la Comnunauté.
3. Les proctuits en provenance d.es pays tiers.
Les prélèvements sont calculés pour 1es protluits tles sous-positions reprises à ltannexe f du Bèglement no
166/66/cEE (sont erclus 1es postes o?.Ol er N (a) et 0?.03 ex I (I))r
(1) Lraamissi'on d.ans cette sous-position est subordonnée aux conditions à clétermiaer par les autorrtés
compétentes.
No <tu terif
tlouaniet co,:mun Désrgnatio-r'r Jes narcha.nrliseE
o?.ol Légumes êt plantes potagères, à Itétat fraia ou réfrigéré
erNJolivee:
(a) ttestilées à clee usages autres que Ia plod.uction tt'hulte(1)(b) autres
o?.03 Légumes et plantes potagèree présentée rlans lreau ealée, Boufr6ê
ou adalitionné€ alrautres gubetances serÿent è assurer provisoirs-
ment leur oonBêrve,tion, mais non apécialement préparée pour la
consommation immécliate r
ex Â Olives r
(I) destinée,s à cles uEages autres que la production <Irhuile('l)
(II) autres
ex ll.O?
B f b 1,
BIb2,
BIIa
Euiles végétales fixes, fluiites ou concrètee,
brutes, épurées ou raffinées :
(A) nrrife drolive :
(I) ayant subi un proceasus ate raffinage :
(a) obtenue par le raffilage drhuile d.rolive wierge, même
coupée drhuile drolive ÿierge
(b) autre
(II) autres
ex 15.17 Â et B Résiclus provenart ilu traltement iles corps glas ou des cires eni-
nales ou végétal.es I
(â) contenant tle lthuile ayant 1es caractères ôe lthuile d.tolive r
(r) fâtes tte neutralisation (soapstocks)
(II) autree
er 23.04 îourteaux, griênons dtolives et autres résidus de liextraction
tles huiles végétales, à Itexclusion des lies ou fèces :
(Â) Gr:-gnons drolives et autres résidus <le lrextraction ale Irhuile
d rolive
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III. PRIX Sl'R LE MINCEE INIEBIEIIR
A. Euil€ Arolive
Le6 prix ont été relevés sur les marchés italiene cle Mrlano et tle Bari pour ilifférentee qualitéa.
Lorg de 1a comparaison entre 1es prir Ee rêpportant aux m6mee qualités, iI est nécegseire de t€nir
conpte cle la différence qui existe da.ns les conalitions de livraigqr et IoB Btades alo ooEE€rciali-
sation.
1. Places : Itiilsle
Bari
2. Stade de commerciaLiEation et conclitione tle livreison
Iilano r per vegone o autooatro o cieterne compl€ti base ùli1ano per pronte cona€8ne 6 paganento
eecluso imballaggioêd imposte entrata e consumor pêr ner:ce sana, lea1e, norcantile
.Ei. t per mêrce gEêzza alla plotluzione
3. fuafité : Ics rtifférentes qualités d.rhuile sont repriaes ilans le tebleeu.
B. Artree huiles
l,fin ile pouvolr coBparer lt6vofution de6 prir tlrhuile drolive avec clreutre§ aorte§ aIrhui16E, lron
a relevé gur le marché tle Milano fgs prir r
- 
tle 1 rhuile d tarachiile reffin6e
- 
jusqurau )1.12.1968 : huile de greines de 1ère quatité
- 
à partir du 1.1.1969 :,huile de graines variéee
N.B. LeE prir quot6s pour une Jourade il6ternin6e Eont velebles pour Ia ssnaine mentionnée .
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OLIVENôLE
Erlâuteruagen zu dea L! dles€r Verôffeatlichung auf6eführten OLivenôlprei.aen (festgesetzte Prelçe und
Itlarktpreise ) uud Àbachôpfun8en.
I. TESTGESEÎZTE PREISE
Â. Art der Preiee
Genâss der Verordnung, Nr 1)6/66/DuO 
- 
Art. 4 (nuteblatt voa )o.ÿ.1ÿ66 - 9. Jabr.grng Ir. 1?2)
abgeândert durch Verordnung (EUG) Nr 2146/68, eetzt der Rat jËhrlich, auf Vorschlag der-Konolseioq
vor doû 1. August für das gesaate folgeade Wirtschaftejahrr da6 von 1. lloveaber bis zuo 11. OktobGr
Iâuftr für die Geneiaschaft eiaea einbeitU.cheu Erzeugerrichtpreia, Uarktrichtpreis, Interventio!!-
prela uad vor deo 1. Oktober cineu Schrellenprela für O1ivenôl feat.
Erzeuscrrl.chtpreLa (Ucrordauag ltr. L)6/66/EUO 
- 
Ârt. 5)
Dicaer tlrd uût.r Berückaichtlgu[t dcr Notreadlgkelt, la der Gcaclaachaft das erforderllche
Produktlouavolunca aufrcchtzuerhafterr ID einer für den Erzêugêr antG[eaaeaen lliihc festgeectzt.
llarktrlchtprel.s (Verordnurg ttr. L)6/66/E*c 
- 
Àrt. 6 )
DLeser Prels rlrd ao feêtgesêtzt, deÊB dle Ollvenôlerzeugung uater Berückalchtlgung der Preiee der
konkurrierêDdca ErzeugrJ,aaa urd Laabesonderc ihrer voraueeichtllchen Entrlcklung râhrend dea
WirtschafteJahree aorlc der Auerl,rkuag iler DonatlLchen Zuachlâge auf den O1lvenôlprela nornal
abgesctzt rerden kann (Vcrordaung t{r. Lr6/66/eüG 
- 
Â"t. 9).
Interventioneprels (Verordauag Nt. L36/66/Slc 
- 
Art. 7)
Der Interventionspreie, dcr dca Erzeugcrn eiaen 
- 
uDter Berücksichtigunt der Marktechtankungen 
-
a6g1lchst nahe etr llerktrichtprela lle8endên Verkaufaerltia gerâhrlelstet, 16t gleich den llarkt-
richtpreie abzüg1J.ch eines Betragear dcr auerelchtr ur dieae Schrankungen uad dLe Befôrderung dca
Ollveuôla vou deu Erzeuguags- in die VerbrauchergebletG zu ernôgllchen.
Schrellcapreie (Verordnuag Nt. l)6/66/xwo 
- 
Art. 8)
Dêr Schtcllenprcia rird so feetgeaetltr daae ilcr Abgabeprela für dae angeführte Erzeugais an dcn
fcatgeetellteu Grcazübergatrg6ort del ltarktrlohtprela eltBpricht (Verorduung Nr. Lr6/66/wA 
- 
âft.
1Jr Abe. 2). 
^14 
Grenzübcrgangeort der Gcaelnechaft lat Inperla featgesetzt (Verordnung Nr.
L6r/66/E\o - art. ,).
B. ggglllig (staadard)
Der ErzeugerrlchtpreLa, der üarktrl,chtprela, dcr laterveatr.ou6prelB und der Schrellenprei6
betreffen nittelfeinea JungfernôI, deaaen Geha1t aÀ frelen FettBâurenr auagedrückt in ôIsâure,




Die Verordnung über dle Errlchtung elner geneJ,nsanea l,larktorgani8atLon für ôte uad Fette Let e! IO.
Noveaber 1966 lnkraft getreten. Ia Aurenduag dlcaer Verordaung rurden Abechôpfungun eorohl für
OlivenôIe als auch für elnige ofivcnôIha1tlge Erzeugaisse erhoben.
Für die Fe6t6etzurg von Abechôpfungen rcrden Prelae für Eirfuhren von nicht rafflnierten Ollve[ôlêa
ln die Geaei.nschaft la Betracht gezogen 
- 
CIF-Preiae oder Frel4rêÀzc-Pre16e 
- fnperla - , Je
nachdeE ob dae ô1 aua Drittlàndern oder aua Grlechenland kount. Die Preise für andere Qua1itâtea
ale dle der Staadardqualltât rerden lD d1ê66 u.ûgerechnet llt Hilfe der Ausgleicbskoeffizienten
(Anhang zur Verordaung Nr. L92766/ËllG).
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fenn dêr Scbrellenprela hoher lat alg dlr Prelse CIF lÂperiai tlrd eine Abschiipfung erhoben.
deren Bctrag den Unterachl.ed zxlschel diesen belde! Prelaen entePricht. Dagegen rlrd bel der
Elnfuhr voD OItvenôI aue Grlechenland, eJ.nen assozllerlGn land, dlese AbschôPfung u el.nen PeuÊchal-
bâtra8 von or, R.E. verr1!6êrt (Verorrlauag M. l6?/66/ÊY3-Ârt. ,).
Die zu erhebende! Abscbôpfungen für ardere Produktê ela nlcht rafflniertea ollvenôI rerden feÊt-
teaetzt auf Basle der obcn crrâhaten Abachôpfunge! Elt Hllfe der Àusglêlchakoefflzlenten.
DLG ÀbEchôpfu[gcn rerdcn iôchaBtllch fe8ttêstollt und Eelteu yon !|oate8 bia zu[ nâchsten SonDtâ8
(Verordnuug (EIJo) Nr. ,10/69).
Waa dle Bcrecbaugt dêr cinzelDoD AbaohôpfungaB betrlfftr rirtl auf diê Artikel 1Jr I4. t, und 16 dGr
Varordaug Nt. t56/66/E*0. aorl. euf dl. Verordaung M. L66/66/Na ud Nr. L7r/66/Na lngrrleaen. Die
Abschôpfun8ea rcrden featgesetzt für :
1. Vollatâaillg ln Griechenled erzeugte und Àuê dleaen Led unDittelbar in die GeEeinschaft
befôrderte Erzeugtl,aêe.
2. Erzeugalaaê dla nlcht vollBtândig la Grlechenland geronnen oder nicht umittelbar aus die6eû
Laail ln die Gêneltrachaft befôrdert torden Eind.
J. ErzeuEnlsae aus Drittlâlalern.
Dte Âb6chôpfu4gen rerden für folgende, in aler verordnung Nr. L66/66/Ë\C aufgenomene Tarifstellea
berechret (n1t Àusnahne von deD stellen 07.01 ud N (a) uad o7.0f ud A (I) ) 3
Tarlfnwer d€a
GenellaæêD Zol!.tæifa lYereEbs zeichnunE
o7.01 GêEü6e unil Kücheakrâut?rr frlBch odêr gekühlt :
exNIOliven:
(a) zu eaderen Zr€cken ala zur ôIgerlnnung beatimt (1)
(b ) aaaler.
o7.o, GcEüaâ urd Kücbânk!âut.rr zur vorlâuflgen Eeltbaruchun8 lD
Salzlake oder la Uaaser n1t êineE Zusetz von anderen Stoffcn
eln8elagtr Jedocb nlcht zun uanlttelbaren Genuaa beBondera zu-
bercltêt !
ex A ollvett t






F.ttc pflanzllche ô1e' f1üeelg oder feat
rohr gerelnigt oder raffinlert :
(Â) OllvenôI
(I) rafflniert :(a) durch Raffinleren vou Jungfernôl Setonnenr auch
nlt JugfernôI verachnitten(b) aaderea
( II ) anilerea
ex L9.L? A uûd B Rtiêkstâlil8 aua der Vorarbeltung voa Fettatoffen oder von tieri-
achêÀ oder pfLùzltchen ïâchaen :
(A) ô1 eathaltendr dag dl,ê Merloale von O1lvenôl auftelst t
( I) SoaP6tock
(II) ard€rs
ex 2).Q4 ôIkuchca und mdêre Rückatânde von der Gerlnnung pflanzllcher
ôlc, auegcaonncn ôrdraaa :
(A) Ouvenôlkuch.n und endsre Rückatdnde von der Getluung Yoa
011Y€!irI
(I) Die Zulaaaug zu dlegen Unterabaaür untsrllcgt alcn voa dan zuetândltèn Behôrden festzu-
aetz6ndêa Voreuasetzungên.
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III. PREISE AI'' DEI{ II{LANDST.TARKI
A. Ollvenô1e
Die Preise alnd auf den ltalleaiEchca Mârktea Mllaao urd Bari für verschiedene
Qualitâten erhoban rorden.
Beia vergrelch der Prelse, dle sich auf dle gleichen eualltâtea bezlehen, nus' der
unterachled berückeLchtigt werden, der zrlschen dcn LleferbedLngungen und den Handera-
Etufen begteht.
1. Orte : Mllano
Bari
2. Eaudelsstufea uad LlcferbedlaguaSeu
Mllaao 3 Per vatone o autocaFo o cisterna colpleti base Milano per pronte
GonaegDa e PÊtaEento eeclugo lnbaLlagglo ed inposte etrtrata e conau'o,
per [erce saaa, leale, Dercantile
BarL : per nerc. gîezza alla produzione
f. Qualitât r 6iebe Îabel1en
B. Andere ôIe
un dlc htrlckrung dcr Prciac voa ollvenôl nl.t alderen ôIsorten vergrelchen zu
kôancn, hat aaa auf dcl uailâldcr Markt forgcndc prclec featgeeterrt :
- Edaugtôl raffLnicrt
- 
bis 51.12.1968 : Saarôt 1. Qualitât
-'von 1.1.1969 : genischtes SaatenôI




Spiegazlonl reletl.ye aJ. prezzi dellrolio droliva (prezzL flesati e prezzL di oercato) ed al
prellevL ohe figuraso nella preaente pubbllcazione.
r.@43.1
A. lelgrs-geil@
À norna del regolanento n. 1)6/66/CEE - Art. 4 (Gazzetta Ufficialc del )0.9.1966 - 9o anao
n. 1?2) nodificato ilal regolamento n. CEî,/2146/68, it Consiglio, che delibera au propoata della
Corùi65ieBe, fissa ogni anno, aateriornente aI 1o agostol per Ia successiva canpagna di conaer-
cla1-3-zzazi.one che sl eeteude da1 1o novenbre aI J1o ottobre, utr prezzo indicativo al,la produzlon€r
uÀ prezzo iudicativo ali Eercator un prezzo drintervento e anteriormente al'lo ottobre !D, pîezzo
drentrata, unlci per Ia Conunità.
Prezzo indicativo alla produzione (regolanento rL. L36/66/CEE - art. 5)
Questo ptezz,o è fl,aeato ad un livello equo per i produttorl, tenuto conto tlelltesigenza
di nautenere iI necessario volune di produzLone nella Conunità.
Prezzo lntlicativo di uercato (regolanento rL. lr6/66/cEB - art. 6)
Questo pte..o è fieaato ad un llvelIo che pernetta 1I ûorûale snerclo della produzione di
olio droliva, tenuto conto del prezz| dei prodotti coacorrenti e<l in particolare delle
proapettlve della loro evoluzloae durante Ia caopagua dl coaoerciallzzazione, noché
ilellrlacideuza su1 prezzo delltolio diollva ilclle uagglorazionl nenel-Il (regolanento n.
rr6/66/cgg - art. 9).
Prezzo tlrlntervento (retolaaeato n. lr6/66/cBB - art. 7)
lL ptezzo drlnterveato! che taraatiece ai produttorl ls realLzzazloae delIe loro vendite ad
un prezzo cbe al, avvlclnl 11 ptù possibile, tenuto conto defle variazlonl del nercato, aI
prezzo indicatlvo dl üerceto, à parL aJ. prêzzo lnillcativo dl nercato dlalnuito di un
aûûontere tal€ de rendere poaatbl.lc Ic euildcttc varlazioul e lravvlvaûento delltollo dtollva
dalle zone di produzlone alle zoÀe dl cotleutro.
Prezzo dreBtrate (rcgolauento u L)6/66/9EE - art. 8)
IL grezzo ilrentrata è flegato in nodo che iI prezzo di vendita de1 prodotto inportato
ragglunga, uel luogo di translto dl frotrtLere (regolaaento î.Lr6/66/cEE - art.L3 - paragr.2)
1l livetlo de1 prezzo lndicatlvo dl ûêrcato. II luogo di transito di frontiera è fissato ad
Irperle (regolanento a. L65/66/1EE - art. f).
B. Qua1ità tlpo
ll prezzo lndicativo alla produzione, iI ptezzo lndicativo di tercator iL prezzo drlnter-
vento e LL prezzo drentrata ai rlferiecouo allro1io , ilrollva vergine seniflnot iI cui
contenuto in acldi graseJ, llberi, eapreeao La acldo olelco, è di, granoi per 1OO grqnal
(regolaneato o'.L6r/66/cEE - art. 2) .
II.@
I1 regolaaento relatlvo aLlrettuazione dl, una otganlzzazLotre coûune del nercati nel settore del
graasl à entrato la vLgore iI lO noveabre t966.Ptr ltapplloezione dl tale regola.nento à stato eta-
bilito un eietena dl pre]Iêvi pcr 1.o1lo droliva nonché per alcuni prodotti contenenti olio drollva.
Per Ia flseazloae dcl prelievo aJ. preadono in considerazione i prezzj- allilnportazicæ nella
Coaunità dellrollo drollva ch. noa ha aubito un proce6ao di raffinazioner CIF o Franco
Frontiere- Iaperi.a, a secontlo che ltolio provenga dai paeei terzi o dalla Grecia. I ptezzL
deIle qualttà diverse datla qualità tipo 6oao convertltf nel prezzo di questtultira mendiente
1 coefficlenti drequivalenza (a1legato dc1 regolanentoa. L92/66/9EE).
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§. 1l Pratso dl altrrta I euprrloro eI prrlzo CIP hpcrJ,e, I rltcoaao u prcllGyo dr, a61oltrr.
P.rl alla diff.r.nx trr qu..tl ôu. pr.!il. ÂIl.etto rlcll.hportâzlottc dcll.o11o d.ollrt d.lh
Or.cit. Pa!.c aaloclator qu.ato pr.ll.vo à dlllDulto dcll,amoatarc ,orfettarlo flsaato a
Or5 Il.C. (rogolercato À. L62/66/CBE 
- 
art. J).
I Pr.llcvl dr rlacuot.t. sul pro.lottl dly.rli ôrllrollo d.ollvt ao! raltlaato aono llaartl rulle
brrG d.I Drcdctto pr.l,l.ÿo !odir!t. co.fflci.ntl.
I PrêIi'rtl ,.ngoDo fllartl o8!1 sâtttEeDa. Qucati aoao appllcebltl ôaI lunrill alle doûcÀlca
succeaalva (regolaacnto (CEE) D" ,10/69).
P.r qurDto rituædl ll calcolo d.l d1ÿ3r!1 pr.IlÊrlr blaogna rlfurlr31 rgll artlcoli lrr 14, 1,
â 16 dclDegolanearo ù,)6/66/cEE corc alrctolaDoatlnl66/66/cî,8 eÀ.LB|66/qFE.I prcllcvl aono fleeetl
pcr 3
l. I Prodottl lDtêruênt. ott.auti, 1! Or.o1e o trllportetl alr,rcttuênte dâ qu.ato lf,cec nêIIa
Colultà.
2. I Drodottl ch. noa æDo btcrarant. ottarutl t! Orech . DoD rono dlrcttaactrte trasportatl dr
qucrto peaaa D.lh Colu[ltà.
,. I prodottl lE prorcll.lar drl, DrrlL t.rrl.
I Prellcrl lolo caloolatl, pcr I prodottl, dl. oul tllc lottovocl dcltrÀlktato I dêl rGtola!âlto a.
L66/66/CBE (6oao ssêIu!. I. rottovoci O?.o1 er f, (a) ct o?.or., 
^ 
(I)):
( 1 ) Sono a@êa6e ln qucata aottovoce aubordlaetu.Dte allê coadlzlonl da stabillre dalle autorltà
coEpeten tl .
I{. dcIIe
tullla dogaaalc coluc D.lltaazioEe dcll. r.rcl
o?.or Orteggl . pialt. !artar.co.. froschl o rcfrig.ratl 3
cr If . I OIlYG 3
a. al.BtLaâtc rd u.1 dlv.rsl delle produzionc rtroLio (l)
b. rltr.
o7.o, Ortrttl. plarlt. rrBt.r.ocar prcacntâtl iucral 1tr acqur ralatat
lollontr o addilloBrtà dl altlG ao!tâ!!. âttc ad a8llcurara.
tarDorua[clta h co[lcrvtrl,oaai le notr lpcciallcata prcpetatl




I. ô..tl,nat. rÀ u!1, dlvGrsl dàIla produzlor. d.oüo (I)
II. altrc
ar 15.O7
B I b IT
BIb2r
BIIâ
Oll vêgâte1Mse1, f1uld1 o concrêtlr
grcggl, tlcpuetl o rrfflnetl :.
À. OlLo drollva :
I. cb. ha sublto u proccaso dl raffiaazionr :
r) ott.auto (bLlâ raftlaazlonc d.oll.o drollve verginc.
rlchc leacohto td o11o d.ollva ver8itrc
b) rltro
II. altrl
crl.5.l7A.B Ralidul provrnleEtl dâl1âhvorazioae detle aost&z" 6rasBG o
delle cêrc anlarl.l o ycgclati :
A. cont.a.ltl oll.o rvonta 1 ceratterl dêIl.ollo droliva ;
I. peatê dl .ttbDr.flcazlone (soapetocka)
II. altrl
cx 2f.O4 Panelli, aanac dl olivc êd tltrl reBldul dellrrstrazione dG6Il
oll, ve8êtalii caclusc Ic norchie o feccc :






I prezzl Eono atetL rllevatl. aul nercatL ltalLaal dl Mllano e dl Bari per qualità
dl.ffereatl.
AI aoncnto dcI confroato tra prczzt rLfcrcatlsl. .1Ic ateese qualltÀ, è neceeaarlo
tener conto tlella dlffcralle ch. relatc acllc condlzloal dI coneegna e nella faee
dl coomercio.
t. W s Hllalo
Bart
z.
üllaao t pcr vagon. o autocarro o cleterna conpletl baac llllano per pronta consegna
c pa6aucnto cscluso lnballagglo cd lnpoatc Gntrata e conau[or per ûerc€
eana, lea1e, nercautLle
!gg! t por Eerce gîezz,a alla produzJ.one
l. !|g}!!l r Lo dlvcrsc qualLtà drollo aoao rlprcae aclla tabella.
B. Altrl o111
A1 flao dl confronterc I'rcvo1uzlonc dcl prcrzl dcllrollo dtoliva con altre qualltà
dfolJ.o, al aoao rllcvatl aul lcrcato dt lttlaao L prczzt z
- 
dcII'o11o dl eraohldo rafflnato
- 
flao aL ,'1.12.1968 : o11o di senl di 1a quali.tà
- 
a partire dal 1 . 1.1959 : olio di semi vari




foelichtin8 op de in deze publicatie voorkonende oliJfolieprijzen (vastgestelde prijzen en ûarktpriJzâ!)
en de inirocrhcfflngen.
I. VÂSTGESTELDE PRIJZEN
A. Aard van de pri-izeu
Gebaaêerd op Verordenir6 æ 1ÿ/66/nAO 
- 
Art. 4 (publlcatieblad d.d. ,0.9.1966 - 9e jaar8eug -
æ 1?2),8er1jzi6d biJ verordêBlEg (EEc) w 2146/68, Btelt de Raadr op voorstêI van dc Comlsalo;
Jaarliiks vôôr 1. augustus voor het, dauopvoLgend vêrkoopaalloel, dat loopt rau 1 aoveober ùot ca
lat ,1 oktoberr voor de Geaee[6cLJP ee[ productlêrLchtpriJBi eeo larktrichtpriJsr oên I.iiliô-t"ÿàDtla-pr{. en vôôr 1 oktober eeE dreüpGtpriJs vast.
Produktlerichtprija (Verordenlng ar. ,tj6/66/gE/} 
- art. 5)
i
Dczê tordt oP eetr voor de produceaten bill1Jk niveau vâstgesteldr net inachtaeEing yaa de Eoodzrak d.
in ds GoeeBachap noodzakelLjke produktieonvang te handhaven.
Marktrichtprij8 (Verordênlng Dr. 1'6/66/EEG 
- art. 6)
Deze priJs üordt oP een zodanig peil yast8esteld, dat een norDele afzet vea dê ollJfoliêproduktlc uo-
SeliJk i8r rckenl'Àg houdsnd net de prijzên van dê concurrerenda produkten en aet nue aet dc voorult-
zichteD voor de ontrikkeling daarvaa in de loop yan het verkoop8âizoeEr ala[ede Eet dê iavlo€d op d.
oriepriJs van de ataffeling van de prlJzen (yerordening w. 'lr6/56/BP.a 
- art. 9).
Irteryentiêprtia (Vcrordcaing at. 116/66/Eæ 
- ùt. ?)
De iBt.rvetrtiePrlJsr telke de produccaten rearborgt dat zij kunnen verkopen tegcn a.a prlJs dicrrckc-
ni!8 houdead Eet dâ DrlJaschoDûcllBgcn op dc aarktr ds Earktrichtprija zo veêl DogêtiJk blaadcrt, 1!
8e11Jk aan de narktrlchtprliai ÿorûindêrd ûrt 
"en 
bedrag dat g?oot genoeg ia on dic schotEellngcD alê-
uede het velvoer vaD dc ollJfollc ran dc produktlÈnear dèErbruikagebièden EogollJk t. oakatt.
DreEpelpri.la (Yerordcnlag ù. 1r6/66/EN 
- art. 8)
De drenpelPriia tordt zodalig veattsstoldrdat de rerkoopprija van het iutevoerale produkt ia de vaet-
EeateLde plaata van trcDaoverschriJdiag ([erordenla8 B. 1r6/66/EEc 
- art. 1, - lld 2) op het nl"eeu




Dc productlorr'obtDalJ3 r dc EarktrichtprlJai dc lnterveatlcprlJô ân dc dreEpelprlJE hebbeB bctrckting
oP balffiJn. olijfolie verkregen bii de eêrate persltrgr raêrvan het gcbalte aaa vrije yetzure1r ultt -
drukt ia olLezuurr I 6ru per 1OO Bre bedreagt Oerordcnlng 8.165/66/WÉ _ art.2).
II. EETFINGEN BIJ INVOER
De EEc-nerktregelln8 voor oli6n en Yettsn la per 1o.11.Iÿ66 Bn lclaoht gerorden.Ter ultvperln6 hlermn
tordt op de invoer van oliJfolie eu aanvGrtante produkten, indieE nodig, een aJr6t€sa van iDvoerhofflng€B
toc8epaBt. EierblJ rordt uitge8aan var de invoerpriJze! vaa Diet-terafflDêerdc o1lJfoli" in dc genccn-
schap op ba8i8 CIF'of Etênoo-oler -ruperiar aI naar gelang de ohe afkoætig la uit dcralê landrE of ult
GriekenLand. Dc prlJzon voor aEder. ktaliteitca dan de standaardkraliteit ,ordon Eet bêhuIp vaa galiJk-
raardigheldecoëfflciênten oD dc Btendaardkralltclt oE8ErekcDd (bi5tage bLJ ds VerordcDlag E!. 1g\/66/trfù.
7t
Indlcn de drcEpelpriJ8 hog"r ia dan deJavcapr{Jrlnperiai rordt het verschil' overbrugd door.c!
lnyoerhcffi!,g die g€ltJk iB aan het verachllr tearop biJ invoer uit Griekenland, als Seaaaoclccrd
land yan dc Oeûcenacbap eea forfaitair beclrag (o,5 R.E.) in nlnderiE8 rordt Sebrecht (Vârord.Diag
*. lâz/66/fi0 - art. )).
Dc hafllagott op endêre daD niet-gerafflneercle produktên rorden net behulp van coEffici?aten vest-
geotelil op baala ÿetl de hiervoor Senosndê hefflngen.
Dc hafflagen tortlcn rekeltJka vaat6eeteld ên gêIden vân Eaanda8 tot ds alaaropvolSeadc zoadag
(verordculag (EDG) ar ,fr/69).
llat de berekaain8 van de divêrae lnvoerheffingên betreft ziJ boreadien nog verrezen naar Vsr-
ordenlng B, 1r6/66/WO - art. 1J, 14, 15 en '16 evenals naar Yerordeningen nrg.166/66/tB9 st
1?r/66/EN. De heffin8en rorden vaatgeeteld voor :
1. Gêhèa1 ea aI in orlekenleBd yoortgebrachtêprodukten die rechtatreeks van dit J'auil naar de Qe-
Decttachap torden Yervoerd.
2. produkten die nlet geheel en a1 lE Grlekenland ziJn voortgebracht of die niet rechtstreeks Yan
dit land Baar de Qeneenechap worde! vervoêrd.
,. ProdukteB efkonatl8 uit derde landen.
De hêffingen rorden berekend voor de volgender la de Uerordenin8 nr. 166/66/EJ;C op8eEoEen tarief-
posten (aet uitzonderiIrg Yoor die YaD de Poaten 07.01 ex N (a) cn o?'o, ex I (I)):
(1) Iadetlng oÀder dezc onderv.rdellD8 ia onderworpen aan de voorraarden en bepallnSear vaat tê
atellen door da bevoegde autorlteiten'
l{r. van het 8e[e6nachap-pcIiJk douanetarief
GroenteE en ooeakruiden, verB of Eekoe1d !
exNIOllJven:
(a) welke voor âudcro doeleinden dan de produktie va! oll'e
ziJn bêBtend (1)
(b) andere
Groenten ên Eoe6krulden, ln rater, raaraanr voor het voorlopig
verduurza.ûênt zoutr zwevêI of aaderc atoffcD ziJB toetgvoê8dr doch
Eiet apeclaal bereid Yoor dadellJke conauEPtic :
êx A olijvan 3
(I) relke Yoor andere doeleindea daa dê Produktic vu olLe
ziJa beatend (I)
(II) andere
Plantaarallge vette ollën, vloeibaar of Yaat
rutr, gezuiverd of Seraffineeral :
(A) OliJfolie :
(I) relke aan eea raffinageproces ondertorPen i6 Eeresat :
(a) verkregan blJ refflnage ÿan oliifoller Yerkreten biJ





B I b 1r
Erb2i
BIIa
Afvallen' afkouati6 van do bef,erlcin8 van vetatoffen of van dier-
liJke of p1ântaardl6e taa :
(A) relke olie bevetten die de ketrerken van oliifolie he'ft :
(I) Soapstocke
(II) andarc
or 15.17 A er B
Pêrakoekcnt ook die ÿaEollJvênr ên aders blj de riaalug Yan plent-
"rrafg" oIiân verkrcgen afiallen. 
[et ultzondering van droeaen of
bêzlnkael :
(A) Pôrskooken va! oliJvên êD andsre biJ de riunlag vau ollJfolie
vorkro8on afvallen
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III. PRIJZEN OP DE BINNE}|LANDSE I.IARKI
A. OIijfo1ie
opgenonen rerden Italiaanse narktprijzen voor diverse oliJfolieaoorten op de uarkten vaa
Milano en Bari. Bij een vergelijk tuseen prijzeu die betrekking hebben op dezelfde ksall-
teit' dient rekening gehouden net de verschilLen die beetaan iu leverJ.ngaroorraardcu ea
bandelsatadia.
1. Plaatsen : Milano
Bari
2. Eandelsstadia en leveringsvoorwaarden
MiLaao : per YaSoae o autocarro o cisterna conpleti baee ltilauo per prouta conaeg1e c
Pa8anento escluso lnballaggio ed iapoate entrata e couaunot per Derce aa1a,
Ieale, nercantile.
Bari : per Eerce gtezza a1la produzione.
]. Kraliteit : De kwaliteite! vaa de diverse olijfolieaoorten zija op de deebetreffcndc
tabel op6enonen.
B. Andere o1iëa
Teneinde de ontrikkeling vau de priJzen van oliJfolie te kuanen vergellJken aet die vaa




tot 31.12.1958 : zaadollëD van de 1e kraliteit
- 
vanaf 1.1.1969 : genengde zeadol.iëtr
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PRELEUEIIE{TS Â LiIMPOFITÂîION DANS LA C.E.E.
ABSCHÔPFI,,NCEI BEI EIilIl'IIR IN DIE E1{C
PRELIEIII ÂLLt II.:PORTAZIOIE IIELLA C.E.E.





llêahe DoErlr _ l.raddgeDrède1do uc-Rr/loo r(r
B) Pædurts qtrèrdent obtmuê 6 Crèce ôt trqlportéa drrætoDût dê ce pâÿÊ das lê Cot@dté
volrEt&rdia u crlæh6rùd erzqtte ud ua diea.E Led unrtterbu u dle oeDeuachaft bêfôrderte ErzaShiaaePrcdottr totêrodto ott@utl rn oËia ê tr*portàti a*rettâaatê èê questo pecae nêrlê co*rtà0rh6'l ü al in orlGk@leû rcorttrbræhte prcdukta ilre rechtrtreekB vù drt lùd nÉr dê ceûêqschap rcrda veFoêtd
b) Pr\,|ùrttt qul n! aGt pu qtlà@t obt@t o OÈco @ nê sont p4 trùsportéE ôrrct€tEt de c. pq!,a dane Ig g.ûueaaÈuqunl't' ô1r nlcht wlllt&|dla ln ortæhGled 8rEEû oèsr ntcht l@ittelbù ds dres€D led M die oorrnæhêft b€füt{ert srdo lu(lPt'oiotti oba no !fio totehqtc ottmtl h orcrê o ohe nq Eono trâEportati dlrett@qte da questo pêsB€ netle co*ltÀPloûrkta ù1' nlqt 8rùa'l @ rr in orr!Èarard riJn rcortgebræht of dre niet rehtêtreeks van dit lad næ de cêEèsachep btd@ vGre.r{
o) nr.oôrttr lfor+éa d.t p!ÿr tr6m
lEr Drlttl&rü.E êingrtllhrta E!!ar€ni!a6
Hottr lDoËati dat pæal tclzr
lrtt dcrd. leù@ lDgmrr{,r prùrléa
l) ÿolt aolrtrcirr@tr pâg! 
- 
Siêhe Erl&rtêFruq S.tto 
- 
r/ederê splegeztoGl pâ€tnâ _ Z,-ê toelrchtug bl,
2) galt Dr{Juüc. .lu rrtpæt dlr-ditpo.itiqs dc I'articlo J?, pêrâBrephe 3r a.lrnea a) de lrAccordlhbatchêô.t ô!. Âftikch 17 lbæt3 I Àrchrtabc a) de. Âbko@8F.tto.alvo rl rllpæto ôall.-ai8IÉsizronr dellrerti.colo J?, pêragrafo.l, lêtterê ê) dell'AccordaOaÿ.mtndtt{ ô. B1ærrg ve h.t brpætde rn artrket l? lrrt'l-alrieo 
")-r- a" ôr"ii"r*or"tl) 3u. pilJuôlc! drt ôilpo.itiq! d,ê riùtrcle rr, pêra€raphe 2, durèEe alrnea du Règlenênt n 136/66/èætnbcæhed.t û.t Ârtikql! 15 Âbsstz 2 Unterabsar? Z aer Vàrcranung W t!6/66jfunF.tta rrlva la ôirpolirionr d.rr'-articoro rr, para8rêfo 2, ecconào 
"o*", 
a"r re8oI_eento rr. 116/66/Ç:æ,Onv.Elnda{ hst be*Iic rD Àrttkel 15r lrd tseede alrnea v& Vercr<ienrng 
"r. 
l\e/ieÉ,.
o?.orN I b) olbl1 oih1l !ihil o,o?9 o
o7.ol 
^ 
II !tLil DlhiI DihlI o,o,79 o
15.07 à I e) o,18o o,{80 o r48o or9J1 or48o
15.07 r r b) o.9oo o.9oo o 
'9oo I i5O6 o,9oo1'.07 A II LtLl1 alhll alhl'I o.24o o
'r5.17tÀ I (2) l,.ùI,I alhlI alhlI or r2o o
15.17 A rr (r) alù11 ElhlI Dlhll O,192 o
2r.o4 L (r, Elhal EihlI alhll o ro19 o
o?.orll r \) or652 Àihrl orlrE o.845 1 164r
o7.ola rr o165z nibil. 0,158 o,845 1 ,641
15.07 l I a) 6,49o ,1200 ,,999 ?,tt62 1 I 
.48r
15.07 A r b) 1Orll16 6.ooo ?.o?, 11,722 't?.1'15
1r.o? A tt 2,964 !ihiI o t720 ,.8llo ?,460
15.'1? 
^ 
| (2) r rlÉ2 rlhll 0.r50 1.92o t t?ro
1r.17 i tt (r) 2,r71 nihll o,r?6 1,O?2 ,,968
2r.o4 r, (t) or2l7 DlhiI o,o56 o,ro? o,rg?
oJ.or r{ r b) ni.htL ulhil Bih1l. or145 o.9+'l
o?.01 a rI Dihl 1 n1Ll.1 Blh1I o,ol5 o,8lll
'15.07 a I a) 6.49o
,,200 ,.999 ?,t52 1 I 
.l+Er
rr.O7 a I b) 1O'tll6 6 rooo 7 to?, 11 1722 1?.1't5
1r.07 r It 2,964 Àlhll o,72o ,,Ero 7,t 50
15.r? 
^ 
t (2t I,f82 Bl'Ltl or!6o 1,94) ,.?n
15.1? L il (r) 2J?1 rlbll o,5?6 ,,e?2 ,,*8
ar.olr l (r, or21? ulhll o !058 o,ro? o,rg?
75





PREIAVE@TS A LIIIIPORTÀÎIOT DATS I.Â C.È.ri.
ABSCHôPTT.,IOEI BEI EINN,m Ix DIE ETE
PRELIEUI ALL' IIPOAIÂZIOIIE f,EIJT C.E.E.
HEFFNTOEI 8IJ ItrVOM In æ EET
ûc-RE/roo 18
r) hoitult! 6tràr@t oùt@! q Or$co ct trusportés Àirêctensnt do ce p§,E dq6 le CotEDaté
YoUrtlhôia ir ori,æholad.rtagtê Eô ua dieseB Lüal rmittelbs rn dre ocDsinæhaft bêfür{efte Elzeqtaissê
Èoôotti totalEtc ott@ti u GræiB ê tr4portatl dlrettæqt€ da quêsto pæse h€IIÀ Coùrtà
O'!ùæl @ al t! otid(@lùÀ rcortg€ùrehtc prcÀd(tù d,re rechtstr€êka vù dlt Iùd næ de Gaêdschâp rclilq vswoot{
b) Ploàrlt! qui Dg mt DE @tlàrGt oHm! æ Oràq6 e rq sont p4 trùaportés drræteMt dê co pqÿa ôanr Iê Co@ilté
ErogDi!!. èic Eiobt volllt&dtt u Orræhqlad gêrcm€n oèsr nrcht tmitt€IbN oa ihes@ Iad in aie c@êinæhaft bofüFùart rcrd,o srnd
hodottr obô D@ mo totalEt. ott@tl rn Cræia o ch€ non sono trBpo?tatr ôirôtt@ats da qucato Dæsq nrl,le CorDrtÀ
hoôrkt@ dis nlqt gahæl @ al ir ort€kolsd zijn voortt€bræht of drê nigt ræhtEtrê€k6 vq ült lsd næ de 0eE6osch8[r rctda voryootd
c) M.rito riDortéE ùês paÿs tiers
Àus DTrttlhd@ ei!8€fuàtte Erzeugnsse
Prodotir iqoilati dêi peeai twi
lrit rlori,€ luô@ ing€rcerlte prcèrkt@
o7.or r{ I b) o o o o o o o o o
sf.ol À rr o o o o o o o o o
15.O? À I a) ortlSo or480 o,48o 0.48o o r48o o i48o o,480 o,{8o o,480
r5.o7 À r b) o r9oo o,9oo o,æo o,9oo o r9oo o,9oo oi9oo o,900 o,9o0
t5.O? l rt o o o o o o o o o




') o o o o o o o o
,.04 a ,) o o o 0 o o o o o
û?.ol f, r b) 1,5{1 1 ,641 1,641 I r641 I,641 1,641 1 ,??8 1,?78 1,??8
û1.03 A II 1,54.t 1,641 1,6111 I r6li1 'l i6lil 1 ,641 1,n8 1,?78 't,??8
't5.07 À I a) 'r1,181 I 1 ,l+81 1,r .481 1 1 rll81 1 1 ,481 1 1 ,481 12 J69 12 J69 12;169
15.07 â r b) 17 t11) 1? J1' 1? t115 1?.11> 17.1'.t5 17 J15 18,0]9 18tor9 18,0r9
1r.o? A tt 7,\60 ?.460 7.45o 7,460 ?.460 7 r460 I,o8o I,o8o E,o8o
15.1? A | 2) ,,7ro t,?n ,,?ÿ ,,7ro ,,?p ,,?n 4,o{o { iol}o Ir rolro
15.17 L Ît 
') 5,968 5,968 ,,958 ,,968 9,968 ,,968 6,464 6 'l+64 6,4642r.OIl I ,') o.r9? o§97 o,597 o rr9? o,597 o,r9? O,5116 o,546 o,6{5




9ltt o ! 9lll o,9f1 0.941 o,9fl 1 rO78 1 rO?8 1.f?8
o7.ol À rr 1,841 or841 o,8+1 o,841 o,841 o,841 0,9?8 o§?8 0,978
15.07 A I a) | 1 ,rr8'l 1 1 1481 I I 
'1181
1 1 1481 1 1 ,4El 1 rll81 12 .169 12)169 12.169
15.07 a r b) t? t1'.t, 1? t1'.i' 1? t11' 1? J15 '17 J15 t? J'.t, 18,Or9 18,0r9 18,0r9
1r.o? A rr 7 t45o ?.460 ?,460 ?,460 ?,460 7,460 I,o8o 8.o8o 8.08o
'15.'t? L 7 2) ),?n t,7ro ,,?» ,,?ro ,,?N
',?N
ll,o4o lio4o 4 rofo
15.17 A Iî 
') i.968 >,958 ,,968 ,,968 5,968 ,,968 6 rl+54 6,16lr
6,464
2r.o\ L ,) ),r9? o,r97 o,ry? o,r9? ),597 o,r9? o,646 01646 o1645
l) Votr éclaÈtlam€ntF pete - Stehe ErltuteEngen S€1ta - lr€dêrs spieSszionl Paêara - Zis to.lichtrDt bl,
2) Sqa pFJuôicc du reEpect aler alraposrtrona de lrarttcle J7, peraglêphê 3r ahnea 8) èo l'Accord.
' Irnbeaèhedqt dês Ârtlkels J? Absatz 1 Buchstabe a) ile8 Abkomms
fatto dE 1l rlBpetto ilellc èrspocrzronr dellrartrcolo J?r paroSrâfo.Jr lêttsrê s) dellrAccordo
onÿêrmlnalerd de nalevirg vd het bepæIdq u ætrk€I J? lld J aluea a) va èe oÿerêoDkoErt
l) SuE ptÉiudioc alcs drrposltrons de lrarircle 15, para8rêphe 2, d6r1ème 4i!.3+ nèglsBent a'115/66/Cæ
-. 
UnUesclaaet tlea Ârtrkelg 15 Âbretz 2 UhterabBatz 2 der vercrdnuit \t. t!6/66/ùrc
Fatta aelve Ie droposrzloni deli'arttcolo 15, pâreSTefo 2, sæonào comr'ôci r.toleato nr. lJ6/66/1ffi












Pcr rcrcr grazlr r.l'h produlloEr
Ertrs
Lit 6lr.5oo 6r.5oo 66.5oo 68.joo 68.5oo 68':oo 68.5oo 6E.5oo 68.5oo 68.5oo 68.ro 6E.roo
UC 10, r2oo ror.2oo 1 06 ,lrOO 109,600 109r600 1Og.600 09r600 109r600 r09i600 rogr600 1Og,600 1Ogr600
Fuo
Lit 58.OOO 58.ooo 5?.æo 57.oæ 5?.o@ 58.ooo 58.ooo 58.ooo ,8.ooo :E.ooo ,E.ooo ,8.ooo
UC 9ê,8oo 92,8oo 92,OOO 91,2OO 91 r2OO 92 ! EOO 92 rSOO 92 ISOO 92.600 92,8oO 92,8OO 92r8OO
Corots Lrt ÿ.flo ÿ.roo 48.ooo 48.ooo l+8.ooo llS.ooo llE.ooo {E.ooo lS.oooo IrS.ooo 48.000 48.ooo
uc 8o,8oo 80,8oo 76 rSoo 76,8oo ?6.bo ?5.8u 76.8oo 76.8oo 75,bo 76.600 76.bo 76,bo
L@ütc Lrt ,8.?oo 18.1ÿ ,8. ioo ,8.Irco ,8.600 ,8.loo )8.loo ,8.900 ,8.600 ,8.500 ,8.?oo ,8.?oo





Lit 47..1OO 46.loo 46.2fi 46.2fr 46.?* {6.rro tt6.r50 46.?n 45.?50 116.r5O *.rto 46.rro




,?.750 ,6.?n ,6.6oo ,6.2ÿ ,6.7n ,6.foo >8.?50 t8.?» ,8.?ÿ
,9.OOO ,9.000 ,9.2ÿ
UC 60 i4oo ,E,8oo )E,560 58,8o0 58r8oo 58.2bo 62.ooo 62,ooo 62,OOO 6e,t69 5a rfoo 52 rSoo
Per vagonc o {tocqro o clEtems coûpletr ba8e l.bluo, por prontè conargne e paguoto,èsclulo iDbellâgglo êô lrrposts snt!êta e coDoEo, po! ,.rc" 
"*", 
tealer-nercantile 
-FaBê lntæsso rncluEa rnpostf all fêbbrtcarrone.
L!4etr
Lrt \5.2ÿ \4.zfr 44.2ro t+4.2ÿ 41.250 f4.250 \\.?ro \5.2ro 4r.2ÿ lt+r.zÿ ttr.2ro 4r,29
uc 72,4OO 70,8oo 70,8oo Zo,8oo 70,8oo 70,8oo ?1,6@ 72 t4OO ?2,4oo 72.4OO 72 r{Oo 72.\æ
Droliÿa
Fttiflc&to
Lrt 49.250 48.?50 48.?ÿ 48.?50 \8.?ro \9.2ro ,o.2ro fr.2ro ,o.2ÿ ÿ,2ÿ 49.?ro 49.?n




Lit ,8.2ÿ ,E.25o ,8.2ro ,8.zfr t8,2» ,8.?ro ,9.2ÿ ,9.?ÿ ,9.750 ,9.750 ,9.7ro t9.?50















Jâ}T PEB ü.Âr ÂPE
i2-i8 I 19 - zsl za - ,r a-a Ig-r5lre -zzl;;--.r a-a fr-ç1.rc-zz lrr-r, x-5
Per va3one o êrtocarrc o crateme coûplgtr bêre ttluo, p6r prcntô conEegne ê paguentol
escluoo rtrbêllogglo ed rnpostê 
€ntrêta e con@, p6! Grce Bqa, Ieoler'nercantile _




Lrt 24.9OO 25.nO 26.roo 27.OOO 28.ooo 28.800 29.600 ,o.100 ,o.roo ,o.roo !o.100
uc ,9,84O fo rSoo 42,4OO lr,,2oo 44,8oo {6,o8o \?,6b lr8 i 160 l8,fEo 48.460 ll8r160
0lr dr
..EL ÿaDi
Lrt r6.200 15.200 15.8oo 17.rOO 1 8. ioo 18.æo 1 8.roo lE.roo 18.roo r 8.roo 1 8.100













Ear Droa t8r!!r rlh produaloar
ErtË Llt ,9.'t2' 6a.600 55.0oo 68.:oo 58.roo
uc 94,600 'too. i6( lOtrOOO 09,600 'r09,600
Flao
Lit 54.8?j 57.5o0 9?.7ro 57.roo 58.ooo
UC 8?,8oo 92 rOOO 92 !l0o 92 iOOO 92 rSoo
Cor@ta
Lit 50.OOO 50.5oo \9.8?5 llS.ooo 4E.ooo
uc 8o.ooÙ 80.8oo 29,EOo 76.Eoo ?6,8oo
IrDEte Lit ,9.9?' ,9.220 ,8.r5o ,8.4* ,8.6?,
UC 6r,ÿo 62,?52 61,52O 61,,,zo 61 1860
9.oliva
rqttitlo.to
Llt 48.8n 47.7ÿ \6.??5 46.425 46.55o




Llt ,r.r?8 ,7.?10 ,?.r1, t7.16, ,8.8?,
UC 5r.?41 60,rX ,9t701 ,9,\51 62.zco
Pcr rryue o etooaN o ctatemê coBpletl bqq tûlüo, per prcnts éfitrEB s pEtqoto,
ræluD lDballâgglg cd rDposte ontlata a oon&D, psr Eorce Ea, tcetcr-rcrcutite 
-llrc lagæaao ircIu!ê i@oBta ô1 fabùlrcqlone.
I4mta Ltr 46.4n \r.rro 44.?æ 44.r?5 45.zfr
UC 74,r20 ?2.r5o 21 .600 71 rOOO 72thoo
DrollB
lqttlftorto
Ilt 51.r?' 49.950 t+9.125 49.1?5 50.125
gc 82,20O ?9.920 ?E,600 7Er50o Eor2oo
Dl roæd'ollE
rqttlttoato
Llt ,4.ooo ,7.9ro ,8.2ro ,8.62' ,9.?50













rov Dæ rrÀN }'EB ü^n APR ürI J UI{ JUL 4u3 §EP
Par vlgonr o qtælrr o cllteEa corælaii bæê !lil&o, pæ pMtê cor!.gnê a pagaoto,
ræluro imbBllagElo Gô lEpo8ts qtratÀ r cqlwr p4 @rc! sqa, laalc, nercstlls 




Llt 24.OOO 24.45o 2).r?5 28.too æ.2OO
UC ,8,qoo ,9,11É to.600 4, !l+4o {8rr2o
oli Àr
l8 gualità
Llr 16.rÿ 16.160 16.rro 16.ooo 18.2fr









!rov r,I{q J{I rEB HÂR APR }IAI JI'N JUL AI'G SEP
turto
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